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Slight drop in July 
Orig. French 
According to Eurostat estimates, industrial production in the European Community increased 
by 4.3% between July 1978 and July 1979. The rise in production is thus similar to that for 
April and May but lower than for June. The seasonally adjusted index of industrial produc­
tion dropped slightly in July (— 0.6%). Caution must, however, be exercised in analysing 
the July data as they include a Eurostat estimate for France (I) and the seasonal indices may 
not immediately reflect any change in holiday patterns (an increase in the length of annual 
holidays could result in underestimation of the index)­
Subject to these reservations, industrial production decreased in July in all Member States 
with the exception of Italy and Denmark. The short­term production growth rate (cf. table 
I I , %A) fell in July for the Community as a whole and for most of the Member States (Ger­
many, Netherlands, Belgium, United Kingdom, Luxembourg). At Community level, this lower 
rate of short­term growth is also apparent in the three groups of industrial branches — inter­
mediate products, capital goods and consumer goods. 
(I) The INSEE (Paris) calculates the index of industrial production for July at the same time 
as the August index, i.e. one month later than usual. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011 , App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011 , ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011 , ext. 3264 à Luxembourg. 
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Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba"timent) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102.7 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.7 
107.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
107.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.4 
IO4.6 
110.6 
1978 
112.3 
112.7 
112.6 
I I 4 . O 
108.1 
110.8 
IO7.7 
110.8 
128.8 
112.6 
112.3 
I I 5 . 7 
IO4.7 
113.6 
MAI 
111.0 
I I O . 5 
112.7 
111.3 
IO4.5 
110.0 
IO4.2 
IO9.8 
127.5 
114.3 
111.0 
114.5 
103.8 
112.7 
1978 
JUN 
110.3 
IO8.9 
110.8 
112.4 
IO7.7 
IO5.6 
103.1 
111.4 
133.4 
114.8 
110.3 
114.0 
102.3 
I I I . 9 
JUL 
111.8 
113.1 
110.6 
111.1 
109.7 
108.9 
111.0 
112.1 
131.3 
107.2 
111.8 
114.4 
104.1 
114.2 
MAI 
115.8 
117.0 
113.5 
118.2 
110.5 
117.6 
109.3 
115-7 
: 
118.0 
115.8 
121.7 
105.1 
117.8 
1979 
JUN 
117.3 
120.7 
114.0 
I I 5 . 5 
111.7 
125.5 
111.6 
119.6 
: 
113.3 
117.8 
123.0 
108.3 
118.4 
JUL 
117.1 
119.8 
117.9 
110.9 
110.3 
109.1 
118.0 
: 
118.0 
117.1 
124.7 
108.4 
120.0 
JUL 197S 
JUL 1978 
+ 4 .7 
+ 5-9 
+ 6.1 
+ 1.1 
+ 1.3 
- 1.7 
+ 5-3 
+10.1 
+ 4 .7 
+ 9 .0 
+ 4 . 1 
+ 5.1 
MJJ/ 
1979 
FMA/ 
1979 
+ 0.9 
+ 2 .1 
: 
- 2 . 0 
+ 0 .4 
+ 1.1 
- 2 .8 
+ 1.8 
+ 3.6 
+ 0 .9 
+ 1.7 
+ 1.3 
+ 1.4 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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125.0 
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TABLEAU I I 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
MAR 
+ 0.2 
- 0 .6 
+ 0.6 
+ 0.5 
+ 0 .4 
- 1.4 
+ 0 .9 
+ 2 . 0 
- 3 .1 
+ 0.2 
+ 1.2 
- 2 .6 
+ 0 .1 
AVR 
+ 1.6 
+ 1.4 
- 0 .6 
+ 2 .3 
- 0 .1 
+ 2 .6 
+ 4 .6 
+ 4 .9 
- 1.5 
+ 1.6 
+ 2.6 
+ 0.8 
+ 1.2 
% A 
MAI 
+ 1.3 
+ 2.2 
- 1.3 
+ 1.4 
- 0 .6 
+ 2 .9 
+ 1.8 
+ 3.7 
+ 3.5 
+ 1.3 
+ 2 .5 
+ 1.6 
+ 1.4 
JUN 
+ 1.7 
+ 3.5 
- 1.6 
+ 0 .1 
+ 0.8 
+ 6 .5 
+ 1.0 
+ 3 .0 
+ 2 .5 
+ 1.7 
+ 2 .1 
+ 3.1 
+ 1.7 
(D 
JUL 
+ 0 .9 
+ 2 .1 
: 
- 2 . 0 
+ 0 .4 
+ 1.1 
- 2 .8 
+ 1.8 
+ 3.6 
+ 0 .9 
+ 1.7 
+ 1.3 
+ 1.4 
1979 
MAR 
+ 1.0 
+ 2 . 0 
+ 0 .1 
- 0 .7 
- 0 .7 
+ 2 . 0 
0 .0 
+ 1.8 
+ 5.8 
+ 1.0 
+ 1.5 
+ 2 .1 
+ 1.2 
AVR 
- 0 .2 
+ 1.6 
- 3.1 
+ 1.7 
+ 1.5 
+ 2 .3 
+ 0 .7 
- 2 . 0 
- 2 .7 
- 0 .2 
- 0 .4 
+ 1.3 
0 .0 
% B 
MAI 
- 0 .3 
- 1.5 
+ 1.7 
- 2 . 0 
- 0 .8 
- 1.3 
- 3.9 
+ 0.8 
+ 4 . 9 
- 0 .3 
+ 0.3 
- 2 .2 
+ 0.2 
JUN 
+ 1.8 
+ 3.2 
+ 0.5 
- 2 .2 
+ 1.0 
+ 6 .7 
+ 2 .1 
+ 3.3 
- 4 . 0 
+ 1.8 
+ 1.0 
+ 3 .0 
+ 0.5 
(2 ) 
JUL 
- 0 .6 
- 0 .7 
+ 2 . 0 
- 0 .7 
- 1 2 . 1 
- 2 .2 
- 1.3 
+ 4 .2 
- 0 .6 
+ 1.5 
0 .0 
+ 1.3 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
(2) % B : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% B : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% B : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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4.0 
3.8 
3,6 
3.4 
3;2 
3JO 
2.8 
2,6 
2.4 
2.2 
2jO 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
♦ 
1 
+ 
1 
+ 1 
+ 
1 
+ 
1 
+ 
1 
+ 1 
+ 1 
+ 
4 
1 
+ 
i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
I 
+ 
+ 
+ 
+ 
INDUSTRIAL PRCOUCTICN - »Í-S.A. 
PRCDUCTICN INDUSTRIELLE - »A-C.V.S. 
INDUSTRIELLEN PRODUKTIO- ÍA-SB. 
EUR 9 - TOTAL 
- 0.8 + 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 
4.2 
4.4 
+ 
■f 
I 
+ 
I 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
I 
+ I 
+ I 
+ I 
+ 
I 
+ 
+­+ 
J A 
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ι RODUKMONS I N D I Z E S I N D I C E S OF FROCUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
19 75 = 10 Í : 
GÍSAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
PRO A R H E I T S T A G 
t UR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
"K 
1 ' . ι7 .3 
l u í ' . « 
1 ' j 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 Γ . 9 . 0 
1 u 9 . 3 
1 C 9 . 7 1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 Ü 6 . 7 
1 C 8 . 2 
1 0 6 . 8 
1 Û 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 8 . 8 . 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 6 
1 C 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 ? . 4 
1 C 9 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 1 
1 : 8 . 6 
113.5 
11C.1 
145 .0 
124.0 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 2 1 1 4 . 1 1 0 0 . 9 
99.8 
99.4 
113.5 
88.4 
83.2 
108.2 
11,3.! 
131.4 
74.0 
111 .3 119.5 
1 C 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 5 
1 T ­ . 5 
1 1 5 . 7 
121 . 9 
105.0 
121 .6 
119.2 
121 .8 
123.9 
113.7 
121 .2 
117.1 
125.8 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 5 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . U 
1 1 9 . C 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . C 11 C O 1 1 8 . 0 1 2 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 Π 6 . 3 
1 1 7 . 6 
8 8 . 4 
81 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 4 
8 4 . 0 
4 . 6 
5 . Ü 
3 . 1 
6 . 4 
2 . 9 
6 . 5 
3 . 3 
4 . 5 
8 . 2 
2 . 9 
4 . 3 
6 . 5 
3 . 0 
3 . 7 
­ 1 . 5 
­ 2 . 3 
6 . 0 
1 3 . 5 
S A I S O N B t R E I N I G T 
CUR 9 
I 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 0 1 1 0 . 3 1 1 1 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 Γ 4 . 5 
1 1 0 . 0 
U 4 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 " 5 . 6 
1 0 3 . 1 
111 . 4 
1 3 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 C 9 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 3 1 . 3 
1 0 7 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 4 1 1 5 . 1 1 1 6 . 4 1 1 6 . 1 
n E S A I S O N N A L I S F 
1 1 3 . C 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 07 . 6 
1 2 7 . a 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 C . S 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 Í . 1 
1 1 6 . 8 
11 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 C 9 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 C 9 . 3 1 1 5 . 6 1 1 2 . 4 1 1 8 . 0 
12 0.7 
114.0 
115.5 
111 .7 
125.5 
111 .6 
119.6 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
11 C . 3 
1 C 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . C 
0 - 9 . 0 . 6 
2 .1 
1.6 
2 .0 
0 .4 
1.1 
2.8 
1.8 
­ 0 . 7 
0 .5 
2 .0 
­ 0 . 7 
­ 1 2 . 1 
­ 2 . 2 
­ 1 . 3 
GRUNDSTOFF­ UND P R O D U K T I O N S G U E T E R I Ν D. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
D 
F 
t 
NL 
5 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 . ; . O 1 1 2 . 4 1 1 5 . 7 
I 1 Î . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 4 
1 C 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 15 . 0 
1 1 6 . 8 
I C S . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 9 1 C 3 . 1 
116.1 
114.7 
116.7 
104.9 
111 .1 
119.1 
118.5 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 9 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
8 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 2 
6 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 C . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 » . . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 n . S 
1 3 0 . 9 
1 2 : . 7 
1 2 , 1 . 2 
1 4 2 . 6 
1 0 1 . 0 1 C J . O 
1 2 8 . 6 
125.7 
126.3 
124.3 
127.6 
124 .7 
122.8 
14« .1 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 6 1 2 4 . 2 
129.8 
120.9 
123.9 
122 .Û 
129.4 
124.5 
130.5 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 3 
1 Ï 0 . 7 
12 5 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 0 1 2 9 . 0 1 3 7 . C 
6 . 1 9-6 
6.6 
3 .5 
5 .1 
3 .0 
7 .7 
3 .7 
8 .1 
10 .8 
4 . 3 
3.Q 
5 . 4 
19 .3 
­ 3 . S 
9 . 8 
1 . 0 
a A I S O N E E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
[) 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 7 1 2 3 . C 124.7 
114.4 
1 13.8 
1C9.3 
1 L 8 . 4 
112.7 
1 12.2 
119.5 
1 1 2 . 8 
111 .5 
1 "9 .8 
110 .6 
107.5 
1 10.5 
121 .7 
114 .2 
110 .7 
109 .9 
113 .0 
112 .1 
118 .0 
12 3 .0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 5 
116 .4 
117 .2 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 1 
12C .9 
118.9 
116.5 
11*·.8 
11=,. 6 
117.2 
117 .3 
13J .3 
121 .5 
1 1 7 . 3 
118 .0 
1 1 7 . 3 
119 .8 
1 18 .0 
131 .7 
123 .3 
115.2 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 8 
122 .4 
119 .2 
128.8 
123.3 
117 .1 
115.8 
1 1 8 . 0 
121 .5 
114.8 
130.2 
125 .5 
116 .2 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 5 . 4 
125 
115 
113 
134 
4 
: 7 
: : .9 
0 
1 2 4 . 6 
1.7 
2 . 9 
­C . 2 
­ 2 . 8 
0 . 5 
6 . 2 
­ 2 . 5 
2 . 2 
6 . 4 
1­5 
5 . 9 
­ 2 . 6 
­ 1 . 0 
4 . 9 
"RODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 9 
INDICES DE PRODUCTION 
INVESTI TIONSGUETERINDUSTRIFN CAPITAL GOODS INDUSTRIES 1 N D . DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
P R O A R B E I T S T A G P E R W O R K I N G D A Y P A R J O U R O U V R A B L E 
F 
ι 
«L 
5 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 7 
102 .3 
1 0 4 . 2 
105 .2 
1 0 4 . 7 
1Γ4.1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 6 1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 07 .7 
1C7 .8 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 9 
1 11.2 
104.4 
105.2 
112.6 
106 .1 
107.2 
91 .8 
98.2 
113 .3 
107.1 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 9 
122.8 
103 .6 
113 .2 
92 .2 
97 .8 
1 0 9 . 9 
107 .6 
116 .3 
120 .6 
111 .6 
10R.1 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1C7.0 1 2 1 . 0 
9 2 . 8 
9 3 . 5 
8 3 . 8 
108 .8 
9 3 . 8 
8 4 . 9 
9 0 . 9 
9 2 . 5 
6 2 . 0 
94 .5 
R9.9 
9 3 . 8 
111 .0 
9 8 . 2 
1 1 0 . 3 
9 0 . 0 
8 8 . 2 
103.4 
9 9 . 4 
9 4 . 8 
12?.5 ico. a 
11V.5 
9 9 . 7 
104.2 
1 1 0 . 0 1C9.5 108.4 
1 u6 .4 
1C3.6 
1 1 5 . 7 
1 ' . 0 .0 
1 18 .2 
9 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 1 
113.4 
120 .3 
9 5 . 3 
9 9 . 6 
1C9.1 
102 .1 
121 .4 
1 04 .5 
119.4 
9 2 . 8 
102 .9 
1 0 1 . 0 107 .0 1 2 8 . 0 1 0 5 . 0 112.C 
115 .8 
12C.7 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 3 
1Γ9 .8 
132 .6 
94 .2 
1 C8.2 
1 2 8 .0 
97.1 
82 .9 
97 .7 
71.Γ 
2 .3 
i .6 
­ 3 . 9 
6.4 
o . 7 
5.3 
­ 0 . 9 
1 .8 
5.7 
4.7 
7.8 
- 4 . 3 
4 .6 
­1 .6 
22 .7 
­ 8 . 8 
5 . 7 
14 .5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 112 .1 1 0 9 . 3 103 .9 111.4 1 1 8 . 0 1 1 0 . 8 1 1 8 . 1 
108.4 
1C1 .0 
106.9 
112.2 
102.9 
111 .3 
88.9 
97.7 
98.7 
105.3 
109.5 
1 07 .1 
109.3 
89.2 
98.6 
106.0 
100.0 
106.4 
107.8 
110.9 
93.6 
100.0 
101.0 
98.2 
112.2 
1C5.7 
110.5 
88.2 
93.1 
102.8 
98.6 
115.5 
105.6 
111.2 
94.0 
10Γ.2 
107.0 
1C0.0 
114.7 
1'"·?.0 
1 15.9 
93.0 
102.6 
109.5 
99.0 
121.0 
107.5 
114.6 
90.5 
101 .4 
105.4 
98.9 
112.6 
10 4.7 
116.6 
89.7 
102.2 
111.3 
1Γ0.2 
1( 9.9 
H 5 . 6 
1 30.8 
90.6 
105.9 
112.5 
: 113.5 
; 86.9 
1P4.6 
116 .1 
1 J 
2 . 9 
0 . 0 
3.1 
0 .5 
4 .3 
1 .5 
7.2 
3 .7 
2.8 
1 . 1 
1 .3 
3 .2 
0 . 9 
12.2 
­ 4 . 1 
­ 1 . 2 
­ 0 . 2 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTPIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 113 .6 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
106 .6 
111 .7 
113 .7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
111 .0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
9 7 . 5 
1 0 4 . 6 
115 .0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 0 
106 .9 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 4 1 0 7 . 8 
116 .6 1 1 6 . 3 103 .6 
119 .0 
124.5 
1 1 9 . 0 
111 .3 
106.5 
ICS .5 
1 0 6 . 8 
1 1 5 . 1 
122 .5 
124 .5 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 0 
102.C 
107 .2 
1 0 1 . 3 
107 .4 
1 1 8 . 1 
9 8 . 1 
7 7 . 4 
9 8 . 8 
101 .4 
109 .0 114.C 
1 1 1 . 6 119 .1 1 2 1 . 6 121 .6 121.4 1 2 2 . 8 
111 .5 
1 2 8 . 1 
114 .6 
Π 4 . 7 
1 0 2 . 0 
91 .3 
9 6 . 2 
1 1 7 . 0 
130 .5 
120.5 
11 " . 4 
112 .4 
I C ­ . 2 
108 .2 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
9 7 . 8 
124 .6 
128 .4 
131 .C 
1 1 6 . 0 
122 .4 
1 0 7 . 3 
121 .1 
131 .8 
130.3 
115 .1 
112.3 
112 .1 
1 1 1 . 8 1U4.9 1C7.5 
1 2 6 . 2 
133 .3 
1 2 3 . 0 
118 .9 
118 .5 
115 .6 
1 Í 8 . 6 
109.1 
103 .6 
8 5 . 0 1 0 2 . 0 
4 .Β 
4.5 
5.8 
8.5 
4 .1 
5.1 
6 .7 
1.0 
7.r. 
5 .3 
2 .3 
8 .8 
4 . 3 
3 .3 
10 .7 
10 .3 
0.4 
10 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
112 .7 1 1 1 . 9 
113 .7 
1 1 9 . 0 
112.4 
110 .0 
104 .4 
96 .6 
1C6.7 
111 .2 
114 .3 
116 .4 
114 .4 
1 0 2 . 4 
9 1 . 4 
1 0 8 . 0 
114 .2 
117 .4 
118 .1 
114 .4 
116.4 
1 0 2 . 3 
9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
110 .3 1 1 0 . 0 1 0 6 . 8 
114 .2 116 .1 
1 1 6 . 1 
122 .2 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 1 
9 7 . 4 
101 .3 
115 .7 
127.4 
123 .1 
115 .7 
1 0 8 . 2 
102 .3 
106.5 
108 .5 1 0 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
9 8 . 0 
1 :.9.2 
1 1 3 . 1 
117 .5 117 .8 118 .4 
1 1 8 . 9 
121 .3 
124.4 
115.C 
114 .8 
104 .5 
1 0 6 . 7 
116.4 
126 .3 
124 .0 
113 .9 
111 .0 
102 .9 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 1 
126.C 
118 .6 
117.5 
114 .2 
1Q5.2 
1 0 9 . 1 
120.0 
119.8 
12 2 .1 
101 .8 
107 .2 
109 .6 116 .3 109 .2 
1.4 
1.9 
1.4 
­ 1 . 7 
1.5 
4 . 0 
1.7 
Ô.3 
3 .7 
1.3 
­1 .9 
-Γ .2 
3.0 
' . 2 
2.9 
­ 3 . 2 
-1 .8 
5.6 
C 1 / 1 C / 7 9 PAC­E : 10 
l ' R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 C 
JUL 
B'RGFUU U .GEWINNUNG VON S T E I N E N U . E R D E N M I N I N G AND OUARRYING I N D U S T R I E S . E X T R A C T I V E S 
PRO A R B E I T S T A G PFR WORKING DAY 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I RL 
DK 
1 0 7 . 2 
9 5 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
8 7 . 1 
1 2 5 . 8 
8 6 . 3 
1 2 6 . 4 1 4 1 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 C 6 . 8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 0 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 2 
4 7 . 0 
2 3 2 . 2 
1 1 5 . 4 
1 4 0 . 4 1 3 8 . 6 1 3 1 . 7 
9 7 . 1 
1 C 2 . 4 
83.4 
fi? .7 
88.6 
55.2 
232.1 
1 3 3 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
7 9 . 9 
7 0 . 2 
9 0 . 5 
5 8 . 4 
2 2 9 . 4 
1 9 4 . 1 
9 0 . 9 
7 8 . 4 
8 7 . 4 
5 8 . 6 
4 4 . 8 
5 1 . 0 
2 8 . 3 
5 0 . 6 
157.0 
8 9 . 9 
88.4 
1 0 6 . 4 
1 5 5 . 4 
6 9 . 7 
2 8 . 9 
284.3 
81 . 6 
1 6 3 . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 4 
1 1 2 . 0 
1 4 Í . 4 
82.6 
3.1.4 
2 9 Γ . 5 
1 6 C . 3 1 6 2 . 8 
Κ 2.O 
9 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 8 
9 2 . 8 
45.6 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 C 5 . 3 
9 0 . 4 
4 5 . 6 
2 7 1 . 7 2 8 0 . 1 
1 6 5 . S 1 6 7 . 1 
1 0 6 . 0 
K O . 4 
9 1 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 8 
4 5 . 7 
2 9 6 . 4 
1 0 5 . 7 
Ç ° . 0 
9 8 . 6 
7 1 . 7 
8 9 . 2 
4 2 . 7 
3 0 2 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
15.7 
300.8 
4 .3 
­ 1 . 6 
4 .5 
0 .1 
­ 4 . 9 
31 .1 
28 .9 
12.6 
7 .4 
1 .C 
4 . 8 
2 . 1 
­ 1 . 5 
­ 2 0 . 2 
3 1 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
It 
L 
UK 
I R L 
DK 
138.9 
96 .8 
97.5 
89 .3 
95 .8 
84 .0 
47 .8 
226.5 
131 .0 
138 .9 
95 .5 
9 4 . 5 
8 7 . 8 
9 0 . 7 
8 4 . 4 
4 7 . 6 
2 2 9 . 6 
144 .2 
141 .8 
" 6 . 7 
9 4 . 4 
9 9 . 4 
91 .8 
79 .5 
4 2 . 8 
2 3 5 . 9 
1 1 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
153 .7 
9 6 . 6 
8 6 . 7 
99 .6 
116 .5 
72 .6 
3 4 . 0 
2 7 2 . 2 
108 .8 
157 .7 
99 .6 
91 .3 
103 .8 
112 .0 
81 .9 
3Ó.5 
274.9 
1 5 5 . 9 
102 .3 
9 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 0 
8 2 . 9 
4 6 . 0 
2 6 6 . 1 
: 
1 5 7 . 7 
1 0 4 . 3 
9 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 0 
7 9 . 9 
3 9 . 9 
2 7 1 . 7 
: 
163.7 
105 .5 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
102.8 
84 .7 
3 8 . 6 
285 .9 
: 
167 .2 
1 J 5 . 6 
9 4 . 7 
1 0 7 . 4 
" 6 . 5 
8 2 . 4 
3 5 . 1 
3 OU.6 
DESAISONNALISE 
104 .2 
: 1 0 4 . 1 
: : 3 5 . 2 
308 .6 
: 
4 .5 
3 .0 
4 . 9 
­ 3 . 2 
­ 1 0 . 8 
4 . 1 
­ 1 1 . 1 
1 0 . 1 
2 . 1 
­1 .3 
­ 0 . 4 
­ 3 . 1 
­ 6 . 2 
­ 2 . 7 
0 .1 
2 . 6 
B F ­ UND V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E MANUFACTURING I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 7 1 0 9 . 5 
D 
F 
I 
NL 
ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 3 6 . 7 
1 0 1 . 4 
11 J . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 C 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 1 4 . 0 
115.1 
115.3 
117.9 
121 .9 
113.0 
111 .1 
116.6 
105.6 
141 .1 
124.0 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 4 . 6 
9 3 . 1 
8 4 . 8 
1 1 1 . 1 
9 7 . 7 
1 2 9 . 8 
7 4 . 0 
1 C 7 . 0 1 1 6 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 5 
9 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 0 4 . 0 
91 . 2 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 7 
103.0 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
' 1 2 4 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . C 
1 2 1 . 4 
1 C 6 . 5 
12 8.3 
121.5" 
116.7 
131 .0 
127.4 
110.9 
1 2 4 . 0 1 1 0 . 0 1 1 8 . C 1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
9 2 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 6 
84.0 
4 .8 
2 .7 
6 .5 
2.3 
7 .1 
4 .2 
1 .4 
7.9 
2 .9 
6 . 2 
­ 1 .9 
3 . 7 
­ 1 . 0 
17 .9 
­1 .1 
2 . 9 
13 .5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL » 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 2 
110.6 
114.3 
111.3 
1C5.3 
110.5 
1C6.8 
102.9 
126.6 
114.3 
1C9.1 
112 .5 
112.5 
109 .7 
1 0 7 . 3 
106 .7 
104.6 
131.3 
114 .8 
113 .4 
111.4 
1 1 1 . 1 
H C . 9 
110.3 
113 .9 
1 0 5 . 0 
132.2 
107 .2 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
106 .2 
112 .5 
107.5 
9 5 . 6 
129 .6 
110 .5 
113.8 
115.8 
119 .1 
1 Uf . 6 
115.2 
115.4 
104 .3 
109.3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
117 .8 
1C7.3 
11S .3 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 2 
: 115 .6 
1 1 8 . 7 
113 .6 
120 .6 
111 .2 
120 .6 
116 .8 
105 .1 
: 112.4 
116.7 
: 118.2 
109 .5 
118.6 
112.4 
105.2 
: 118 .0 
121 .1 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 8 
126 .6 
1 1 6 . 2 
1C9.3 
: 113 .3 
119 .8 
; 117 .9 
110 .3 
: 112.9 
107 .2 
118.C 
2 . 5 
­ 1 . 7 
2 . 3 
5 . 7 
­ 1 . 7 
1 . 6 
3 . 6 
0 . 5 
­ 1 . 1 
­ 2 . 2 
2 . 3 
­ 2 . 3 
6 . 8 
­ 2 . 9 
­ 1 . 9 
4 . 2 
C 1 / 1 C / 7 9 PAGE : 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
MAI 
1 9 7 9 
JAN 
PRO A R B E I T S T A G 
I) 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 8 
I G? . O 
1 Γ 9 . 1 
I I G . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 C S . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 8 
1 C 9 . 0 
9 7 . 4 
1 4 0 . 4 
124.5 
114.2 
111 .8 
114.9 
112.2 
111.2 
104.C 
159.9 
1 0 4 . 9 1 0 7 . 5 1 0 4 . 8 
1 1 5 . 4 1 0 7 . 8 1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 C 1 . 8 
1 0 3 . 4 
9 8 . 5 
1 1 4 . 7 
8 8 . 2 
1 5 1 . 7 
1 0 0 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
1 0 2 . 4 
9 0 . 3 
1 0 1 . 9 
9 2 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 5 . 0 
9 ? . 3 
9 6 . 2 
1 0 1 . 0 
8 4 . 5 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
1 4 0 . 5 
8 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 6 0 . 1 1 5 6 . 2 1 4 6 . 8 1 3 6 . 5 1 2 9 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
145.1 
142.2 
138.0 
162.0 
120.7 
118.5 
211 .9 
5 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 6 
2 1 5 . 1 
67.0 
132.6 
128 .8 
132.0 
115.4 
112.7 
109.2 
6 2 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 8 3 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 8 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 7 . 4 
1 C 6 . 6 
1 1 0 . 5 
6 9 . 8 
1 7 4 . 3 
1 0 2 . 1 
7 5 . 
1 7 0 . 
7 3 . 0 1 0 3 . 0 1 Λ 4 . 0 
1 0 . 1 
7 . 9 
4 . 5 
6 . 3 
5 . 1 
4 . 5 
4 . 7 
1 8 . 7 
- 2 . 4 
1 3 . 8 
9 . 4 
11 . 5 
3 . 3 
8 . 4 
- 1 9 . 3 
21 . 2 
1 7 . 4 
S A I S 0 N 8 E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 2 . 8 1 2 0 . 4 1 2 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 7 . 0 
108.8 
107.9 
109.9 
106.7 
104.8 
105.5 
157.7 
112.0 
106.8 
110.4 
109.4 
109.9 
104.7 
162.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 3 1 3 6 . 0 1 3 6 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 6 . 9 1 1 6 . 8 1 0 2 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 0 
1 8 5 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 4 
113.5 
1 1 8 . 2 
1 8 5 . 9 
9 6 . 5 1 0 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 8 . 2 . 5 
8 8 . 5 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 7 9 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 9 
1 8 8 . 2 
1 3 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . i 
8 8 . 3 
1 9 1 . 4 
9 1 . 8 
1 9 4 . 0 
8 3 . 3 1 0 6 . 0 1 0 3 . 1 
- 0 . 1 
- 1 . 4 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
0 . 2 
- 1 4 . 9 
4 . 7 
1 7 . 1 
- 0 . 3 
2 . 8 
- 0 . 6 
- C . 4 
2 . 5 
4 . 0 
1 . 4 
1 1 . 0 
HLENBERGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I RL 
DK 
PRO 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITSTAG 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 0 . 1 
9 3 . 5 
102 .4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 6 . 8 
8 9 . 2 
91 .2 
95 .1 
9 7 . 7 
82 .7 
79 .6 
88 .7 
-
8 6 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 6 
6 0 . 9 
81 .0 
8 5 . 8 
-
8 1 . 2 
8 4 . 5 
5 0 . 8 
6 5 . 1 
3 9 . 1 
8 7 . 6 
-
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 4 101 .5 
1 1 8 . 9 118 .4 
9 1 . 6 9 2 . 7 
9 5 . 4 9 7 . 5 
8 2 . 7 8 7 . 2 
8 9 . 0 9 0 . 9 
-
101 .4 
1 1 6 . 6 
9 5 . 3 
1 2 4 . 3 
8 8 . 1 
91 .8 
-
9 7 . 8 
114.4 
8 8 . 9 
119 .4 
8 1 . 2 
8 7 . 9 
-
9 5 . 3 
109 .5 
8 7 . 6 
1 0 4 . 2 
7 7 . 2 
8 7: 2 
-
EXTRN 
8 9 . 9 
9 9 . 1 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
7 3 . 9 
8 5 . 1 
-
DES COMBUSTIBLES SOLID 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 2 . 6 
114 .1 
87 .0 
-
1.2 4 . 1 
6 .4 9 . 6 
- 9 . 2 - 4 . 5 
1C.9 7 5 . 1 
- 6 . 2 - 8 . 8 
- 1 . 1 - 0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
96.5 96.3 97.5 95.3 
DESAISONNALISE 
-1.3 -3.0 
1C0.1 
92 .2 
90 .4 
7 7 . 9 
87 .8 
9 2 . 5 
8 6 . 3 
7 3 . 3 
7 8 . 4 
8 8 . 7 
9 5 . 2 
8 3 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 0 
9 0 . 0 
1 1 3 . 2 
7 9 . 9 
8 6 . 6 
7 5 . 8 
8 7 . 6 
111 .3 
7 9 . 4 
91 . 3 
7 7 . 1 
8 8 . 1 
1 1 2 . 9 
8 2 . 8 
1 1 2 . 2 
7 6 . 8 
8 8 . 8 
113 .5 
7 7 . 3 
113 .8 
71 .3 
8 5 . 8 
1 1 7 . 3 
8 0 . 5 
111 .2 
75 .7 
8 6 . 4 
1C8.1 
8 0 . 5 
1 0 Γ . 8 
71 .6 
8 7 . 6 
1C6.9 
: 116 .0 
: 
8 8 . 7 
-1.6 
-1.6 
3.4 
-4.8 
-CO 
-1 .1 
-0.0 
15.1 
-5.4 
1 .3 
P K O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 12 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
K E R E I 
EUR9 
I. 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 7 4 
PRO 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
9 ' ï . 5 
9 " . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1Γι1 . 4 
1 9 7 7 1 9 7 8 
A R P E I T S T A G 
8 2 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 C . 7 
7 4 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
1 9 7 8 
MAI 
7 6 . 2 
6 9 . 3 
9 7 . 7 
8 9 . 1 
9 2 . 3 
1 1 3 . 0 
7 8 . 8 
­­
JUN 
7 4 . 0 
6 7 . 4 
9 5 . 0 
8 8 . 4 
8 6 . 4 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
­­
JUL 
7 3 . 1 
6 6 . 5 
8 8 . 1 
9 1 . 4 
8 6 . 4 
1 0 0 . 6 
7 5 . 8 
­­
1 9 7 9 
JAN FEV 
NACE : 1 2 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 1 . 4 7 1 . 2 
6 5 . S 6 6 . 4 
9 5 . 5 9 6 . 7 
8 7 . 9 8 7 . 6 
8 3 . 9 9 4 . 0 
1 0 8 . 0 1 C Í . 8 
6 9 . 3 7 ! . 5 
­­
MAR 
7 5 . 0 
6 7 . 6 
9 9 . 6 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
1 L 8 . 0 
7 7 . 9 
­­
AVR 
7 6 . 5 
6 9 . 0 
1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 6 
1 1 2 . 1 
7 9 . 8 
­­
MAI 
7 7 . 7 
7 0 . 1 
I C O . 3 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 5 
8 1 . 4 
­­
JUN 
7 8 . 6 
7 2 . 8 
1 0 1 . 7 
8 8 . 4 
9 4 . 8 
1 3 4 . 5 
8 0 . 6 
­­
JUL 
PAR JOUR 
: 
7 3 . 2 
: 9 0 . 5 
: : 
7 8 . 6 
­­
A fa 
COKERIES 
OUVRABLE 
­ 4 . 3 6 . 2 
­ 4 . 6 1 0 . 2 
0 . 4 7 . 0 
0 . 1 ­ 0 . 9 
0 . 2 9 . 7 
I C . 4 9 . 7 
­ 4 . 7 3 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
F.L 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
75.5 
6 9 . 9 
9 5 . 5 
8 7 . 9 
8 8 . 6 
1 C 2 . 2 
7 5 . 6 
7 3 . 7 
6 8 . 1 
9 3 . 2 
8 7 . 4 
8 4 . 3 
9 0 . 6 
7 6 . 1 
7 3 . 2 
6 7 . 1 
9 3 . 8 
9 0 . 8 
8 4 . 0 
1 0 2 . 9 
7 3 . 9 
71 . 8 
6 5 . C 
9 5 . 5 
8 8 . 7 
8 6 . 7 
1 1 1 . 5 
71 . 9 
? : . 4 
6 4 . 7 
9 5 . 5 
8 7 . 1 
9 1 . 4 
1 09 . 3 
7 5 . 2 
7 4 . 0 
6 6 . 7 
9 5 . 4 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
1 0 5 ^ 3 
7 6 . 9 
7 5 . 2 
6 8 . 7 
9 6 . 7 
Sfi.5 
88 .8 
1 0 5 . 8 
7 7 . 6 
7 6 . 9 
7 0 . 3 
9 7 . 7 
9 2 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 1 
80.0 
78.3 
7 3 . 0 
9 9 . 1 
8 8 . 8 
9 3 . 3 
1 0 2 . 6 
7 9 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
5 . 6 
7 3 . 5 
9 0 . 4 
7 8 . 6 
8.3 
2 .5 
2.C 
1 .8 
- 3 . 8 
3 . 7 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 8 
3 . S 
­ 2 . 3 
­ 1 . 3 
GrwiNNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
1 RL 
DK 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
5 0 9 6 . 6 1 4 9 3 1 . 7 2 1 7 2 6 . 8 
1Γ.3.5 
110.0 
68.3 
80.7 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
9 8 . 2 
8 5 . 3 
5 5 . 7 
6 6 . S 
8 5 . 3 
9 3 . 3 
6 3 . 6 
5 7 . 7 
1 4 4 . 4 1 5 8 . 3 1 4 1 . 0 
1 1 1 . 1 1 1 0 . 7 1 1 1 . 3 
1 2 6 . 4 1 2 4 . 4 1 4 5 . 3 
1 6 1 . 0 : : 
E X T R A C T I O N DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 6 
1 1 C . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 0 
1 0 4 . 4 
6 9 . 5 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 5 
7 5 . 8 
: 6 6 . C 
4 . 4 
1 . 4 
5 . 9 
­ 6 . 6 
­ 1 1 . 1 
1 . 9 
3 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
1 
NL 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 1 5 . 6 1 1 8 . 6 1 1 1 . 5 
1 1 6 . 1 1 0 5 . 8 9 1 . 5 
8 5 . 0 8 1 . 4 9 3 . 6 
9 3 . 7 3 9 . 2 9 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 5 
131 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 2 3 . 3 
I C ' 5 . 5 
1 2 7 . 3 
: 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 6 
9 7 . 5 
: 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
9 0 . 4 
: 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 3 
V ' 5 . 4 
: 
D E S A I S O N N A L I S E 
­ 1 2 . 6 
1 . 9 
-10 .8 
­ 4 . 7 
­ 2 . 7 
­ 6 . 5 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 13 
I N D I C E S DF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 Γ 0 
D 
F 
NL 
3 
L 
UK 
I RL 
i )K 
1 9 7 6 1 9 7 7 
V E R A R B E I T U N G 
PRO 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 t S . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 9 7 8 
A R B E I T S T A G 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 3 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 C 7 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 9 7 8 
MAI 
9 7 . 9 
1 C 5 . 0 
9 4 . 8 
1C2 . 3 
95 . 8 
1 3 2 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
JUN 
9 7 . 9 
1 0 5 . 4 
93 . 0 
1 C 8 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 8 
9 9 . 6 
1 4 5 . 0 
JUL 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 0 4 . 4 
8 6 . 0 
1 9 7 9 
JAN FTV 
NACE : 14 
«AR 
M I N E R A L O I L R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 2 1 2 4 . 6 
1 1 8 . 5 1 1 9 . 6 
1 3 3 . 5 1 2 ­ Í . 7 
1 2 6 . 1 1 2 7 . 3 
1 1 8 . 5 1 2 ' . 6 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 
1 0 7 . 3 1 1 2 . 8 
5 9 . 0 6 7 . υ 
1 1 9 .C 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 1 .5 
1 "4 . 7 
6 2 . 0 
AVS 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 0 2 . 0 
7 3 . 0 
MAI 
1 0 9 . 8 
1 2 3 . 9 
1 " 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 C . 5 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 C 3 . 0 
JON 
1 1 1 . 1 
1 2 9 . 9 
1 ! 9 . 6 
11 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 ' . 6 . 7 
1 3 4 . 0 
JUL 
A 
RAFF INAGE DE 
t. 
PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 8 . 3 
: 1 C 5 . C 
: : 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
5 . 9 
1 3 . 2 
4 . 9 
11 . 9 
ο . 4 
­ 4 . 0 
3 . 9 
­ 2 . 4 
1 3 . 5 
2 1 . 7 
1 7 . 9 
­ 1 . 1 
2 5 . 8 
11 . 9 
­ ( . 7 
1 7 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
Γι K 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 C 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 C 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 C 4 . 8 
1 1 Γ . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 C 7 . 3 
96 .5 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 η . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 Ü 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 7 
1 C 3 . 7 
8 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . c 
1 2 5 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 4 
8 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 09 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 3 
: 1 1 8 . 1 
1 Í 8 . 8 
1 0 3 . 1 
DESAI 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 6 
: 
1 ( 9 . 6 
1 1 4 . 5 
SONNALISE 
0 . 9 
4 . 9 
­ 0 . 6 
­ 5 . 9 
1 2 . 1 
­ 1 . 5 
3 . 4 
1 7 . 1 
­ 1 . 0 
C . 1 
0 . 9 
­ 2 . 3 
­ 8 . 1 
5 . 4 
0 . 7 
1 1 . 0 
E L E K T R I 7 I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 8 . 7 1 1 1 . 6 1 1 7 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 ? . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 C 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1C7.8 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 1 
8 8 . 2 
9 9 . 7 
NACE : 16 
E N E R G . E L E C T . , G A S , S T E A M HOT WATER 
9 8 . 3 
100.3 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 9 
8 8 . 8 
1 3 7 . 4 
9 2 . 6 
8 6 . 1 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
9 3 . 0 
1 0 7 . 0 
7 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 4 . 0 
85 .0 
PER WORKING DAY 
1 5 6 . 5 1 5 1 . 4 
1 5 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 4 2 . 7 
1 8 0 . 9 
1 3 4 . 2 
1 1 8 . 5 
1 5 3 . 6 
1 5 0 . 2 
1 6 1 . 2 
1 3 9 . 5 
1 6 9 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 0 
1j<1 . 9 
1 4 3 . 9 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 5 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , V A P E U R , EAU CHAUDE 
1 2 6 . 5 1 1 6 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 5 
9 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 C 4 . 9 
1 Γ 7 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 9 
6 9 . 8 
9 1 .8 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 5 . 9 
8 6 . 2 
7 . 4 
8 . 4 
5 . » 
5 . 6 
1 0 . 0 
8 . 3 
4 . 7 
6 . 0 
6 . 8 
9 . 4 
5 . 1 
4 . 0 
7 . 4 
1 1 . 7 
­ 1 9 . 3 
1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 7 
1 C 8 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 4 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 0 
13 0 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . C 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 2 
: 1 2 7 . 9 
8 8 . 3 
1 1 5 . 5 1 1 4 . 5 
- 1 . 5 
-3 .2 
- 3 . 5 
1 . 7 
­ 1 4 . 9 
­ 3 . 2 
­ 2 . 2 
4 . 3 
­ 2 . 9 
0 . 8 
­ 6 . 4 
3 . 6 
4 . L 
- C . 8 
0 1 / 1 0 / 7 9 14 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 10C 
1 9 7 8 
MAI JUL 
1 9 7 9 
JAN FtV MAR 
tkZBiob-iH) (GEWINNUNG U . A U F B E R E I T U N G ) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 8 9 . 3 8 2 . 3 6 6 . 5 
D 
F 
I 
«L 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 0 
9 4 . 5 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
H i j . 2 
6 5 . 7 
8 9 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 2 
1 1 0 . 3 
6 2 . 0 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
6 6 . 3 
5 7 . 5 
3 5 . 2 
6 6 . 9 
45.8 
87.1 
7 4 . 9 
7 6 . 9 
8 7 . 5 
6 3 . 5 
4 9 . 5 
8 0 . 2 
NACE : 2 1 
E X T R N . , P R E P N . , M E T A L L I F E R O U S ORES 
PER WORKING DAY 
58.8 
5 1 . 4 
8 C . 6 
5 5 . 1 
4 0 . 6 
7 4 . 5 
5 7 . 4 
4 7 . 6 
3 5 . 2 
5 6 . 3 
2 4 . 9 
77 . 6 
5 3 . 9 
4 7 . 9 
6 5 . 8 
5 6 . 3 
2 7 . 8 
9 1 . 4 
6 1 . 0 
3 1 . 8 
9 1 . 9 
5 8 . 9 
5 3 . 7 4 8 . 4 
8 2 . 6 9 0 . 0 
5 5 . 1 5 3 . 1 
2 9 . 4 
8 6 . 4 
E X T P N . , P R Ε Ρ N . , M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
57.0 58 .8 
4 5 . 3 4 8 . 9 
8 4 . 6 8 5 . 8 
5 6 . 4 5 7 . 4 
2 9 . 1 
8 2 . 4 
2 7 . 4 
7 7 . 4 
4 7 . 9 
5 2 . 6 
2 5 . 2 
5 5 . 9 
- 2 2 . 8 
- 4 2 . 4 
- 2 4 . 6 
- 2 1 . 5 
- 3 2 . 1 - 6 . 8 
- 2 . 6 - 2 . 0 
- 1 4 . 8 - 4 . 5 
- 3 7 . 9 
- 2 5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
n 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
t>6.7 
61 . 8 
8 2 . 6 
6 4 . 1 
3 8 . 3 
8 1 . 1 
7 2 . 1 
7 6 . 4 
7 9 . 8 
5 9 . 8 
3 7 . 4 
8 4 . 1 
6 6 . 6 
6 6 . 0 
9 3 . 4 
5 2 . 8 
27.0 
83.5 
5 5 . 7 
2 2 . 4 
6 6 . 5 
5 < - 9 
2 6 . 2 
7 5 . 4 
57.6 
4 4 . 8 4 2 . 1 5 0 . 6 
8 1 . 8 8 1 . 4 7 9 . 9 
5 9 . 3 5 6 . 2 5 3 . 5 
31 .3 
75 .7 
55.7 
4 5 . 7 
8 6 . 4 
5 1 . 2 
2 4 . 7 
7 7 . 2 
5 5 . 7 
4 6 . 6 
8 3 . 6 
5 3 . 8 
2 4 . 3 
7 1 . 4 
5 4 . 3 
4 4 . 9 
7 9 . 7 
5 3 . 0 
2 1 . 6 
7 8 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 9 - 2 . 6 
5 6 . 2 
5 0 . 3 
1 9 . 9 
6 2 . 6 
6 . 8 2 5 . 0 
2.8 - 4 . 7 
- 2 . 4 - 5 . 2 
- 1 9 . 9 
- 7 . 1 
- 7 . 8 
- 1 9 . 9 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON METALLEN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 9 . 2 1 0 6 . 0 1 0 9 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 5 
10 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 9 1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 6 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS 
1 1 8 . 4 1 1 5 . 5 1 0 3 . 1 
118.2 122.1 116.9 114.7 100.5 121 .2 105.6 
1 3 6 . 0 1 7 5 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
9 3 . 1 
1 0 7 . 9 
9 7 . 8 
6 0 . 0 
PER WORKING DAY 
P R O D N - , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
1 0 3 . 0 1 1 6 . 7 1 2 2 . 9 1 1 7 . 7 1 1 8 . 4 1 2 1 . 4 
9 9 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 1 .4 
1 0 5 . 3 
78.7 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 04 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 3 4 . 3 
12 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 4 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 C 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 4 
101.3 
104 .8 
1 2 6 . C 1 1 9 . 0 1 5 5 . 0 1 1 3 . 0 1 3 4 . 0 1 5 8 . 0 
2 . 9 
5 . 9 
C . 2 
- 1 . 6 
9 . 2 
1 5 . 6 
3 . 0 
1 . 4 
- 3 . 9 
5.0 
1 1 . 3 
3 . 7 
C . 1 
3 9 . 
- 6 . 
7 . 
S A I S O N B E R E I N I G T 
FUR9 
η 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 0 . 3 1 1 1 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 8 1 1 1 . 4 
1 3 1 . 9 1 2 8 . 5 
1 1 2 . 2 1 1 1 . 2 1 1 5 . 1 
111 .5 
120.5 
114.3 
114.5 
115.6 
112 .1 
101.2 
112.5 
112 .3 
110 .2 
115.2 
9 6 . 7 
112.4 
105 .0 
1 0 6 . 8 
115 .3 
111 .3 
126 .0 
113 .0 
1 1 4 . 0 
108 .0 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 2 
108 .8 
122 .2 
106 .6 
8 0 . 1 
110 .1 
116.7 
112.9 
105 .8 
128.4 
113.5 
1C0.6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 2 
114 .6 
1 1 2 . 1 
1 2 7 . 8 
115 .6 
108 .4 
1 1 7 . 7 
101 .4 
113 .8 
136 .8 
115 .5 
1 0 4 . 3 
118.8 
106 .6 
107 .8 
: 129 .1 
1 0 8 . 9 
101 .7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1Γ3 .4 
: 1 3 8 . 6 
111 .8 
113 .4 
1 3 0 . 0 1 3 3 . 9 1 3 2 . 0 1 3 6 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 0 
2 . 4 
- 6 . 7 
- 5 . 4 
6 . 9 
- 4 . 7 
4 . 3 
8.2 
3 . 6 
0 . 3 
7 . 6 
8 . 1 
7 . 3 
- 3 . 7 
- 1 . 4 
3 . 7 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
GFW.VON N I C H T ­ E N E R G . M I N E R A L I E N , T O R F G E W I N N . 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
9 7 . 8 1 0 1 . 5 1 0 6 . 7 
9 4 . 8 
1 01 . o 
1 0 2 . 6 
1 0 « . 3 
1 3 3 . 9 
8 2 . 2 
9 5 . 2 
1 03 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 3 3 . 4 
7 9 . 1 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 5 
1 3 7 . 2 
1 0 5 . 6 
9 7 . 0 
8 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 9 
8 7 . 9 
1 0 6 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
8 . 8 . 7 
1 0 7 . 2 
NACE : 2 3 
E XT R N . M I N ERALS N 0 ­ M E T . E N E R G . , P E A T E X T R A C T I O N M I N . N O N ­ N E T . ; T O U R B I E RES 
1 1 3 . 2 1 1 8 . 3 1 0 9 . 0 
1 2 8 . 0 1 2 4 . C 
1 2 3 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 9 . 4 
7 0 . 8 
4 7 . 7 
8 6 . 7 
1 0 2 . 6 
6 5 . 0 
PER WORKING DAY 
6 8 . 1 
4 7 . 4 
8 1 . 5 
9 2 . 6 
4 2 . 9 
22 . 8 
4 2 . 9 
8 7 . 2 
76 . 0 
8 0 . 7 
61 . 5 
5 7 . 8 
8 7 . 3 
5 1 . 0 
0 8 . 6 1 1 7 . 4 1 2 2 . 7 1 3 0 . 5 
6 0 . 3 0 4 . 4 
1 0 0 . 4 1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 1 0 2 . 9 
1 C 5 . 3 
9 3 . 6 
9 6 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 9 
12 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 7 
1 3 9 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 06 . O 
1 5 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
9 5 . 6 
1 3 7 . 4 
9 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 4 . 0 1 2 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 . 2 1 0 . 3 
7 . 2 9 . 9 
3 . 3 4 . 0 
5 . 1 6 . 0 
­ 5 . 7 
­ 2 . 0 1 4 . 4 
9 4 . 3 5 . 6 8 . 8 
1 3 2 . 5 9 . 9 ­ 0 . 1 
­ 2 . 9 3 5 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 3 . 4 1 0 5 . 8 1 0 8 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 1 
9 8 . 6 
1 1 1 . 7 
9 6 . 4 
7 8 . 7 
1 C 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 3 3 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 1 
9 8 . 7 
7 8 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 8 . 0 1 0 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
9 3 . 2 
8 3 . 3 
1 0 2 . 3 
9 6 . 1 
9 0 . 8 
9 0 . 0 
1 0 2 . 6 
6 5 . 4 
5 1 . 8 
6 7 . 7 
9 5 . 4 
9 9 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 5 
8 4 . 3 
7 2 . 2 
9 4 . 3 
8 7 . 4 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 7 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
1 0 0 . 8 
1 C 4 . 6 
1 1 8 . 2 
9 9 . 5 
9 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 5 
9 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 7 
8 4 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 4 
8 8 . 
1C2. 
9 4 . 8 1 1 3 . 8 1 1 1 . 1 1 0 4 . 9 
1 5 . 0 
1 6 . 0 
7 . 7 
5 . 3 
3 6 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
1 2 . 9 
7 . 9 
­ 2 . 9 
­ 0 . 2 
0 . 4 
4 . 9 
4 . 6 
0 . 1 
1 2 . 6 
B F ­ U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N ­ M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N ­ M E T A L L I Q U E S 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 9 1 0 9 . 4 1 1 0 . 5 
F 
I 
NL 
Β 
L . 
UK 
I R L 
1 0 S . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 Ï . 4 
1 0 ? . 6 
9 6 . 4 
I C O . 5 
101 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 5 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
114.2 
107.8 
111 .5 
111 .8 
116.5 
101.7 
99.9 
119.1 
118.5 
1 1 6 . 5 1 1 9 . 8 1 0 4 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 9 
6 4 . 4 
9 1 . 6 
1 1 6 . 4 
9 5 . 1 
1 2 7 . 3 
7 7 . 0 
8 4 . 6 
7 6 . 4 
9 1 . 1 
1 C 2 . 8 
5 8 . 7 
7 2 . 0 
5 2 . 1 
8 0 . 7 
1 C 2 . 1 
7 8 . 0 
9 8 . 9 1 1 2 . 6 1 1 9 . 6 1 2 3 . 9 1 2 6 . 3 
8 9 . 4 
101' . 1 
1 1 9 . 9 
6 7 . 3 
8 9 . 8 
9 2 . 9 
9 7 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 Û 3 . 5 
1 0 1 . 8 
128.5 
114.1 
122.5 
124.0 
125.2 
114.9 
101 .1 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 3 
12 6 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 4 0 . 1 
1 2 7 . 0 
1 C 5 . 2 
6 3 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 3 . 0 1 3 4 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 7 
9 8 . 2 
9 1 . 0 
2 . 4 
4 . C 
4 . 0 
5 . 1 
­ 5 . 1 
­ 1 . 2 
9 . 1 
0 . 8 
1 0 . 9 
- 5 . 0 
5 . 4 
1 0 . 2 
­ 1 . 5 
6 . 9 
7 . 3 
9 . 0 
6 . 0 
3 . 2 
1 8 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
C 
F 
I 
NL 
p. 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 8 . 3 1 1 0 . 4 1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 6 
1 C 5 . 2 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
9 7 . 7 
9 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 7 
9 9 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 8 . 8 1 0 4 . 9 1 C 9 . 3 1 1 1 . 4 1 1 4 . 5 1 1 5 . F 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 1 . 2 
9 6 . 7 
1 1 0 . 1 
7 2 . 5 
9 0 . 3 
8 1 . 4 
8 7 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 8 
1 C 6 . 5 
1 C 7 . 3 
1 1 3 . 5 
7 7 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 8 
9 5 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 2 
9 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 4 
1 2 1 . 4 
1 C 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 6 
1 2 4 . 9 
1 Û 5 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 9 
9 3 . 7 1 0 2 . 6 1 1 1 . 3 1 1 1 . 4 1 1 0 . 8 
9 . 1 
9 . 8 
2 . 7 
2 . 7 
2 8 . 7 
2 0 . 2 
3 . 4 
4 . 3 
1 2 . 3 
1 . 1 
1 . 1 
­ 2 . 4 
­ 1 . 1 
3 . 1 
7 . 0 
­ 0 . 2 
­ 1 . 2 
11 . 3 
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I ' R O O U K T I O N S I N D I Z F S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
CHFMISCHE I N D U 5 T R I E 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARElEITSTAG 
1 1 7 . 3 1 1 6 . 1 1 2 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
11 J . 4 
9 C . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
8 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 9 1 2 7 . 7 1 1 8 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 0 
121 . 2 
1 2 6 . 6 
9 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 9 0 . 6 
1 1 8 . 0 
124.2 131 .8 136.1 128.3 130.3 101.4 122.0 204.4 121 .0 
2 0 . 0 
1 7 . 0 
3 0 . 1 
1 8 . 8 
0 5 . 0 
0 2 . 7 
1 3 . 9 
0 1 . 4 
8 6 . 0 
NACE : 2 5 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 5 1 3 3 . 1 
116.9 132.3 119.8 121 .2 
1 4 5 . 0 
7 7 . 6 
9 4 . 8 
2 3 1 . 7 
1 0 6 . C 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
8 6 . 6 
1 2 » . 2 
13 4 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
14 0 . 9 
1 4 6 . 3 
7 4 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 7 . 5 1 3 2 . 1 1 3 5 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 0 . 9 
1 3 8 . 6 
6 8 . 3 
1 2 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 1 
8 7 . 1 
1 2 4 . 9 
3 5 . 3 
4 0 . 7 
3 1 . 1 
4 5 . 6 
3 8 . 9 
9 9 . 8 
2 8 . 1 
1 1 6 . 0 1 5 0 . 0 1 4 1 . C 1 3 1 . 0 1 3 0 . 0 1 C 0 . 0 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 . 2 6 . 0 
12 2 . 9 7 . 3 2 . 5 
8 . 6 6 . 8 
1 2 4 . 6 7 . 3 - 4 . 3 
7 . 4 1 3 . 5 
9 . 8 6 . 6 
9 8 . 0 - 2 . 0 - 4 . 6 
1 1 7 . 1 3 . 4 2 . 8 
2 6 . 1 
0 . 8 1 6 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
119.7 
119 .6 
123.5 
120.2 
117.1 
123 .1 
85 .0 
115 .9 
19C.9 
121 .6 
122 .5 
119 .3 
1 2 4 . 9 
128 .7 
124 .7 
124 .5 
3 4 . 5 
119 .4 
2C2.3 
119 .8 
1 2 3 . 1 
124 .8 
122.5 
1 2 8 . 0 
126 .8 
12C.1 
9 4 . 8 
117 .6 
2 1 1 . 8 
115 .2 
SEASONALLY ADJUS 
119 .9 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 1 
123.C 
1 2 0 . 9 
1 3 9 . 8 
84 .5 
1 0 0 . 6 
2 3 4 . 7 
108-C 
126.4 
126.1 
125.6 
132.7 
125.5 
129 .2 
94 .9 
122.1 
: 113.6 
TED 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 8 
1 4 2 . 6 
7 4 . 5 
1 2 4 . 4 
: 1 2 5 . 6 
1 3 0 . 9 
132 .û 
135 .2 
1 3 1 . 1 
135 .3 
133 .9 
73 .3 
1 2 1 . 3 
: 122.5 
128.3 
127.4 
135 .9 
126 .7 
128.6 
129.4 
8 1 . 1 
122 .0 
: 130 .9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 8 
124 .9 
1 4 0 . 4 
1 3 3 . 6 
8 3 . 5 
1 2 4 . 7 
; 1 2 6 . 4 
DESAISONNALISE 
128 .0 
: 123 .1 
: : 8 8 . 2 
121 .5 
: 129 .2 
3 .9 
0 .4 
5 .3 
- 4 . 5 
6 .3 
- 3 . 6 
4 . 2 
0 . 1 
6 .9 
1.5 
- 1 . 8 
- 1 . 6 
-1 .4 
9 . 1 
3 .2 
5 . 6 
- 2 . 6 
2 . 2 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
E.UR9 1 2 2 . 9 1 1 3 . 2 1 1 7 . 4 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
9 7 . 7 1 0 4 . 9 
1 2 7 . 7 1 2 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 4 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 6 
8 3 . 0 
1 1 2 . 8 
NACE : 2 6 
MAN-MADE F I B R E S I N D U S T R Y 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 4 1 2 2 . 9 1 2 8 . 0 1 2 2 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 6 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ET S Y N T H E T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 2 1 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 7 . 2 1 2 7 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 7 0 . C 
1 0 4 . 3 1 0 7 . 6 1 0 3 . 3 1 2 2 . 6 1 0 9 . 6 1 0 9 . 1 
4 . 4 
- 3 . 3 
4 . 0 
1 0 . 6 
1 9 . 4 
- 1 2 . 7 
- 8 . 2 
1 5 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 1 1 1 6 . 1 1 0 8 . 1 1 1 9 . 3 1 1 7 . 4 1 1 9 . 1 1 1 5 . 2 1 1 8 . 8 1 1 8 . 5 
1 2 G . 4 1 1 9 . 3 1 0 9 . 4 
1 2 4 . 7 1 1 6 . 3 1 0 2 . 5 
1 1 6 . 5 1 1 5 . 2 1 1 4 . 3 
1 1 0 . 6 1 0 0 . 8 
1 2 3 . 0 1 1 9 . 6 
1 1 1 . 3 1 1 ° . 7 
1 2 4 . 5 1 2 4 . 8 
121 .7 119.1 126.0 
116.8 118.7 119.6 
1 2 1 . 
1 0 9 . 
1 1 8 . 
1 1 4 . 0 1 0 5 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 9 - 0 . 2 
1 2 2 . 9 1 2 6 . 8 
1 C 3 . 8 : 
1 2 3 . 8 1 1 1 . 9 
3 . 6 
- 4 . 9 
- 4 . 4 
3 . 2 
- 4 . 9 
- 9 . 6 
7 . 0 
l'RODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PROOUCTION 
1975 = 100 
1976 1977 
1978 
MAI 
1979 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 2 1 0 8 . 4 1 0 9 . 7 
106 .5 
1 0 9 . 3 
105 .7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
9 7 . 1 
113 .5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
109 .5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
9 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
112 .8 
112 .7 
113 .4 
1 0 4 . 2 
111 .6 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
113 .1 
115 .3 
117 .8 
123.4 
101 .9 
115 .8 
111 .8 
99 .4 
133 .0 
1 0 8 . 0 
117 
117 
122. 
110 
no. 
114. 
ico. 
1 J9 
124. 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
110 .7 
9 0 . 2 
8 7 . 7 
1 1 2 . 0 
9 1 . 2 
124 .6 
6 2 . 0 
PER WORKING DAY 
105 .4 113 .2 
1 1 3 . 1 
9 5 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 3 
8 9 . 0 
121 .8 
131 .0 
120.9 
9 7 . 4 
122 .4 
1 2 Γ . 9 
105.5 
118 .6 
115 .8 
9 8 . 3 
121 .0 
1 1 7 . 5 
115 .6 
123 .6 
110.5 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 0 
9 9 . 8 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRAbLE 
120 .6 
121 .3 
122.6 
1 1 5 . 2 
102 .3 
1 2 9 . 6 
114 .4 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 1 
107 .5 
102 .5 
111 .9 
109 .7 
95 .4 
106 .3 1 2 7 . 0 1 0 7 . 0 1 1 5 . 0 1 2 8 . 0 
4 . 3 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 1 
5 . 8 
3 . 8 
0 . 5 
3 . 1 
4 . 6 
5 . 5 
1 . 1 
2 2 . 1 
­ 2 . 1 
4 . 6 
12 .9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
O 
F 
I 
NL fi 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 6 1 0 7 . 4 1 0 9 . 2 
109 .0 
114 .7 
112 .5 
1C0.9 
113 .8 
102 .3 
9 8 . 6 
128 .6 
111 .2 
108 .4 
109 .6 
111 .4 
1U5.8 
1 1 2 . 1 
107 .7 
9 9 . 5 
1 3 3 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 8 
108 .4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 1 
100 .5 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 6 
112 .6 
: 1 1 1 . 1 
1 0 3 . 5 
114 .5 
1 0 9 . 5 
9 2 . 3 
125 .6 
110 .4 
112 .7 
: 113.7 
102.5 
1 1 5 . 1 
115 .2 
9 9 . 8 
109 .6 
1 1 6 . 2 
: 111 .1 
9 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 13 .4 
1 02 .6 
: 1 1 6 . 7 
1 1 8 . 4 
: 1 0 6 . 1 
: 117.5 
1 1 5 . 9 
1 0 1 . 0 
: 110 .6 
114 .8 
: 1 0 9 . 7 
: 1 2 C 0 
106 .8 
100 .8 
: 118.5 
119 .6 
135 .4 
1 3 3 . 9 
114.5 
11.5.5 
: 1 1 4 . 8 
1 2 0 
1 0 9 
11 i 
1 0 4 
1 1 6 
. 1 
. 9 
: 
6 
. 0 
: 0 
2.1 
­1 .8 
6.5 
- 2 . 6 
2 . 7 
3.7 
0 .4 
4 . 3 
11.5 
­ 0 . 7 
­ 1 .5 
1 . 0 
HERSTELLUNG VON NETALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
117 .5 
1 0 3 . 0 
114 .4 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 0 . 9 
1 17 .8 
1 0 4 . 7 
107.4 
103 .9 
1 0 2 . 9 
103 .2 
140 .9 
100 .4 
1 2 2 . 9 
1C9.5 
1 1 0 . 1 
110 .0 
115 .9 
1 0 6 . 0 
141 .3 
9 4 . 6 
­1 2 2 . 0 
1 0 7 . 1 
110 .5 
: 1 1 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 4 7 . 8 
1 0 2 . 8 
­1 4 3 . 0 
9 0 . 2 
8 7 . 1 
1 0 2 . 0 
7 7 . 6 
144 .8 
9 5 . 2 
­6 3 . 0 
1 0 3 . 2 
9 9 . 8 
: 1C9.1 
1 0 2 . 7 
140.C 
9 0 . 1 
­1 1 3 . 0 
108 .3 
107.6 
107 .8 
1 0 5 . 8 
160 .1 
104.5 
­1 1 5 . 0 
111 .6 
1 1 3 . 1 
: 1 0 3 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 3 . 1 
111 .7 
­1 4 4 . 0 
1 1 2 . 1 
118 .2 
107 .5 
1 0 4 . 9 
1 6 8 . 8 
103 .5 
­1 2 7 . 0 
' 1 2 . 6 
115 .6 
108 .3 
105.4 
1 5 2 . 7 
101.5 
­149 .0 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 2 
: 9 8 . 5 
1 1 6 . 0 
165 .2 
1 1 6 . 6 
­1 4 8 . 0 
9 6 . 6 
9 6 . 9 
: 103 .8 
152 .9 
102 .5 
­8 0 . 0 
2 . 7 
3 . 9 
0 . 8 
­ 2 . 0 
0 . 1 
12.4 
2 . 4 
9 . 7 
7 . 1 
11 .3 
1 . 8 
14 .0 
5 . 6 
7 . 7 
2 7 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .7 
104 .2 
104.5 
103 .6 
102 .8 
124 .1 
9 5 . 5 
102 .4 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
1 0 1 . 3 
137 .2 
9 9 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
9 4 . 6 
106.4 
1 4 9 . 7 
1 0 3 . 7 
103 .8 
105 .U 
1 0 6 . 7 
103 .C 
1 4 3 . 1 
9 3 . 2 
104.7 
107 .0 
1 02 . i 
100 .4 
150.5 
98 .9 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 1 
9 8 . 1 
1 0 3 . 8 
1 4 8 . 3 
9 9 . 7 
107 .8 
111 .9 
103.4 
1 0 1 . 1 
158 .7 
103 .8 
106 . 5 
110.0 
9 7 . 1 
102 .7 
138 .2 
1C.2.2 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 3 
89 .5 
113 .9 
1 5 4 . 3 
112 .4 
108.5 
112 .7 
99 .2 
157.ó 
109 .5 
DESAISONNALISE 
1.8 
3 .1 
­ 5 . 9 
130 .9 
Î . 4 
­ 1 . 7 
7 . 1 
­ 0 . 7 
­ 3 . 0 
10 .8 
10 .9 
1 . 8 
- 2 . 6 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 18 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
11 9 7 9 JAN 1 9 7 6 1 9 7 8 MAI FEV MAR 
MASCHINENBAU 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
C 0 N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E J U E L MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.4 
I L I . 0 
104 .3 
101.8 
99 .5 
9 7 . 1 
9 4 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 3 
8 8 . 0 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
100 .7 
101 .9 
1C4.8 
1 0 3 . 1 
9 9 . 1 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
1 1 3 . 1 
104 .3 
101 .8 
109 .3 
116 .8 
105 .9 
87 .7 
9 3 . 0 
103 .0 
1 0 5 . 1 
1Û6.4 
: 115.9 
9 8 . 5 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
1 1 7 . 0 
9 1 . 4 
9 0 . 1 
: 107.8 
7 9 . 0 
9 0 . 8 
85 .5 
6 2 . 0 
8 9 . 3 
83 .8 
: 99 .5 
99 .5 
9 1 . 7 
7 6 . 9 
94.C 
98 .2 
93 .7 
: 105.9 
105.3 
102.1 
9 5 . 8 
1C2.0 
1 0 5 . 7 
IC 5 .6 
: 1 0 4 . 4 
1 0 2 . 9 
9 4 . 8 
1 0 4 . 3 
131 .0 
103 .5 
108 .5 
: 1 0 9 . 0 
105 .4 
9 5 . 2 
8 8 . 6 
102 .0 
1C3.9 
1 0 6 . 0 
: 110.3 
1 0 4 . Ó 
8 9 . 9 
9 2 . 8 
1 06 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 1 
: 1 0 1 . 6 
113 .4 
9 1 . 5 
9 7 . 2 
1 7 8 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 6 
: 110 .9 
j 
8 4 . 6 
8 6 . 8 
6 9 . 0 
1.6 
4 . 6 
2 .4 
­ 2 . 5 
0 .2 
3 .3 
­ 2 . 1 
4 .8 
5 . 1 
8 . 3 
3 . 0 
15 .2 
­ 6 . 8 
1.5 
11 .3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 5 
9 8 . 1 
1 3 4 . 6 
1 0 3 . 5 
1 C 3 . 6 
8 6 . 2 
9 2 . 8 
1 0 9 . 7 
9 7 . 6 
9 4 . 8 
1 0 1 . 9 
9 8 . 6 
8 7 . 2 
9 2 . 4 
1 3 3 . 7 
1 C C . 1 
1 0 1 . 4 
9 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 4 
1 0 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 6 9 0 . 1 1 C 2 . 2 
9 7 . C I C . ' . C 1 3 6 . 4 
9 8 . 6 9 8 . 4 1 C 0 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 9 . 9 
9 0 . 1 
8 2 . 8 
1 C G . 1 
9 6 . 1 
8 9 . 0 
1 0 1 . 8 
9 3 . 1 
9 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 7 
9 1 . 6 
9 1 . 2 
9 9 . 7 
1 ( 3 . 0 
9 7 . 6 
101 . 3 
8 9 . 4 
9 1 . 8 
I C I . 7 
1 0 7 . 6 
9 0 . 9 
1 1 1 . 5 
8 9 . 8 
9 3 . 6 
1 C 4 . 4 
1 08 . 6 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
9 4 . 0 
1 0 9 . 4 1 C 6 . 8 1 1 7 . 5 1 0 6 . 0 1 1 3 . 9 1 1 4 . 9 
0 . 7 
1 . 9 
­ 4 . 2 
4 . 5 
- 5 . 0 
3 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
1 . C 
1 1 . 4 
1 0 . 1 
­ 2 . 7 
0 . 4 
­ 0 . 0 
H E R S T . V . B U E R O M A S C H I N E N UND EDV­ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
π 
L 
IJK 
I R L 
UK 
1 0 5 . 4 
1 2 C . 5 
101 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 4 . 8 
2 0 0 . 6 
1 4 6 . 9 
1 6 8 . 2 
1 C 9 . 5 
1 1 8 . 0 
NACE : 3 3 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 6 . 8 
1 5 5 . 7 
1 3 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 3 4 . 0 1 1 2 . 3 
1 7 2 . 0 1 1 1 . 0 
1 2 4 . 8 
1 5 3 . 5 
1 4 6 . 2 
2 0 2 . 7 
1 4 5 . 0 
2 C 1 . 1 
C O N S T R N . M A C H I N E S DE B U R E A U , I N F O R M A T I Q U E 
PAR JOUR OUVRAPLE 
1 7 2 . 2 
2 4 C . 4 
1 1 4 . 4 
1 7 9 . 0 
171 .1 
206 .0 
2 4 7 . 7 
3 4 3 . 0 
171 .3 
2 7 4 . 0 
1 5 2 . 0 1 7 7 . 1 
2 1 7 . 9 2 4 2 . 7 
1 7 5 . 4 2 2 1 . 7 
1 0 3 . C 1 1 2 . 0 
1 5 7 . 2 
1 6 2 . 8 
1 6 5 . 5 
1 0 6 . C 
5 . 0 
5 5 . 3 
3 8 . 2 
2 2 . 3 
1 8 . 7 
4 6 . 0 
4 7 . 4 
- 4 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 7 . 5 
1 6 1 . 5 
1 1 8 . 8 
1 6 2 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 1 
1 3 2 . 4 
1 5 7 . 7 
1 6 2 . 8 
1 5 7 . 3 
1 2 3 . 5 
1 7 1 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 6 1 4 4 . 4 1 4 9 . 6 1 6 6 . 9 
1 7 6 . 7 2 1 6 . 1 2 1 5 . 6 2 4 6 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 1 . 4 
2 1 7 . 7 
1 7 5 . 9 
2 3 9 . Õ 
1 7 6 . 2 
2 4 4 . 7 
1 3 7 . 5 1 7 6 . 6 2 0 2 . 5 1 7 9 . 6 1 8 9 . 5 2 1 3 . 3 1 8 7 . 7 
2 2 3 . 5 2 2 4 . 7 2 2 8 . 3 2 9 0 . 1 1 6 6 . 4 1 2 3 . 5 1 7 3 . 4 
9 . 2 
3 . 4 
5 . 7 
- 3 7 . 7 
C . 2 
2 . 4 
- 1 2 . 0 
4 0 . 5 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 19 
P K O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 8 
MAI 
1 9 7 9 
JAN Fi V MAR 
ELEKTROTECHNIK 
PRO A R P E I T S T A G 
EUR9 1 0 5 . 7 1 1 1 . 2 1 1 3 . 5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 D S . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 C 9 . 6 
9 Î J . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 CO. 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 2 1 1 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 02 .7 
116.0 
122.1 
123.9 
125.8 
124 .3 
112.1 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 0 
NACE : 3 4 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
9 8 . 1 1 C 7 . 5 1 1 5 . 7 1 1 8 . 6 
1 0 3 . 6 
8 6 . 1 
1 1 3 . 5 
9 6 . 2 
8 4 . 9 
9 5 . 1 
6 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 4 
9 5 . 6 
1 1 3 . C 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 R . 2 
11 1 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
CONSTRN. E L E C T R I Q U E ET 
PAR JOUR 
1 1 5 . 8 1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 8 . 5 
1 C 5 . 7 
1 3 6 . 0 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 3 
9 8 . 2 
7 6 . 0 
2 . 3 
1 . 4 
2 . 0 
- 0 . 9 
6 . 3 
1 2 . 2 
1 . 4 
3 . 3 
1 . 8 
3 . 5 
0 . 9 
3 . 8 
- C . 7 
2 3 . 5 
3 . 3 
2 0 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
112.5 
114 .2 
116.5 
115 .1 
105 .3 
1 1 3 . 1 
104 .6 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 2 
115 .3 
1 1 3 . 9 
116 .4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 1 
123 .2 
1 1 5 . 6 
123 .5 
112 .8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 £ . 9 
113.4 
1 1 2 . 0 
116 .4 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
9 9 . 3 
1 1 8 . 2 
113 .0 
114 .7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 3 
116 .9 
120.7 
104 .6 
122 .1 
1 1 3 . 3 
113 .5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 8 
113 .3 
1 1 8 . 5 
111.5 
104 .6 
121 .1 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
113 .3 
109.5 
117 .4 
126 .6 
1U5.2 
127 .8 
1 1 4 . 8 
120 .4 
1 1 4 . 6 
105 .C 
1 1 5 . 7 
1 3 9 . 8 
1 0 6 . 2 
121 .9 
125 
113 
1C7 
127 
: 
.5 
; .0 
: 
.4 
4 
4 .2 
0 .1 
1 .6 
4 . 1 
6 .7 
C.1 
5.8 
4 . 2 
1 .2 
7 .7 
- 1 .5 
I C . 5 
1.1 
4 .5 
NACE : 35 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
TWAGEN 
PRO 
112 .6 
112 .6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
U. DEREN EINZELTEILEN 
ARBEITSTAG 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
125 .4 
1 0 3 . 7 
126 .3 
1 3 2 . 1 
131 .8 
145 .3 
131 .2 
128 .5 
118 .4 
1 4 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 7 
135 .4 
130 .3 
119.Õ 
10S.3 
1 5 4 . 0 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND 
107 .4 
1 0 5 . 2 
118 .5 
119 .6 
9 3 . 9 
90 .3 
7 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 1 134 .1 
1 3 4 . 6 1 3 3 . 3 
1 4 3 . 3 148 .2 
1 2 4 . 8 1 2 7 . 9 
1 3 7 . 0 13» .0 
95 .5 1 1 4 . 0 
8 4 . 0 104 .0 
ACCESSORIES 
138 .6 
1 4 4 . 1 
151 .5 
121 .7 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 9 
1 4 4 . 0 
1 3 4 . 7 
147 .3 
1 4 2 . 7 
1 2 3 . 9 
139 .4 
1 1 1 . 1 
1 3 9 . 0 
CONSTR. 
137 .3 
144 .6 
153 .2 
125 .1 
140 .4 
115 .9 
1 4 2 . 0 
AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 3 4 . 9 
148 .4 
1 5 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 0 9 . 7 
16 0 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
106 .9 
: 9 9 . 8 
i 
9 2 . 6 
78.C 
4 .2 5 .4 
8 .6 1.6 
5 .7 11 .0 
- 0 . 4 - 1 6 . 5 
4 .2 24 .5 
- 6 . 5 2 .5 
3 .8 0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
121 .1 
1 1 9 . 7 
1 3 4 . 1 
117 .3 
125 .3 
109 .4 
132 .7 
1 1 9 . 8 
122 .6 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
124 .2 
1 0 7 . 1 
132 .8 
120 .2 
129 .9 
121 .4 
n e i 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 9 
121 .3 
¡EASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 0 
133 .6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 9 
130 .8 
91 .7 
110 .4 
124 .9 
132 .2 
136 .9 
121 .1 
127 .2 
107 .6 
114 .3 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 3 
141 .1 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 9 
138 .5 
132 .2 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 3 
135 .4 
125.2 
134 .1 
141 .7 
113 .7 
136 .7 
103 .3 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 3 
139 .8 
H 7 . 3 
1 5 1 . 0 
106 .5 
136 .2 
DESAISONNALISE 
: 
135.0 
: 9 7 . 5 
:' 
106.9 
129 .2 
0.8 
- " . 4 
0 .6 
- 1 1 . 8 
6 .7 
- 0 . 9 
3.2 
1 .4 
- 2 . 4 
- 1 . 3 
- 9 . 1 
10.4 
0.4 
- 5 . 2 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
0 1 / 1 C / 7 9 PAGE : 2 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
HR7FUG3AU 
EUR9 
D 
E 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 6 
(OHNE 
PRO 
9 ^ . 7 
9 9 . 1 
9 Í . C 
1 0 9 . 8 
10 3 . 5 
8 7 . 3 
91 . 4 
9 2 . 1 
1 9 7 7 
BAU VON 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
MAI 
KRAFTWAGEN) 
A R B E I T S T A G 
9 6 . 3 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 C . 3 
9 8 . 8 
1 1 1 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 5 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
8 2 . 5 
1 1 1 . 5 
9 4 . 3 
1 2 7 . 3 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
9 1 . 8 
8 3 . 1 
8 2 . 6 
1 2 1 . 4 
9 8 . 3 
1 2 2 . 2 
91 . 0 
­8 7 . 0 
JUN 
MEANS 
9 0 . 6 
3 0 . 2 
8 8 . 4 
121 . 9 
9 1 . 6 
1 1 8 . 3 
3 5 . 8 
­9 4 . 0 
JUL 
1 9 7 9 
JAN FEV 
NACE : 3 6 
OF TRANSPORT (EXCL.MOTOE 
8 3 . 8 
6 4 . 9 
8 1 . 3 
1 1 4 . 7 
7 8 . 3 
1 3 5 . 7 
8 5 . 5 
­5 4 . C 
PER WORKING DAY 
8 4 . 6 8 9 . 2 
7 7 . 8 3 3 . 1 
6 9 . 1 8 3 . 6 
1 1 1 . 9 1 1 Ä . 3 
8 6 . 9 9 1 . 6 
1 0 4 . 0 1 2 3 . 1 
8 9 . 3 8 8 . 8 
­8 3 . 0 8 3 . 0 
MAR AVR 
V E H I C L E S ) 
88 . 9 
8 6 . 3 
7 6 . 6 
1 C 7 . 5 
9 0 . 7 
1 3 1 . 3 
9 0 . 5 
­8 2 . 0 
8 7 . 8 
8 6 . 7 
7 0 . 8 
1 2 0 . 2 
9 3 . 6 
1 3 7 . 4 
8 6 . 3 
­6 6 . 0 
MAI 
CONSTRN 
9 2 . 0 
3 7 . 1 
6 1 . 6 
1 2 1 . 9 
: 1 4 3 . 0 
8 9 . 9 
­8 3 . 3 
JUN JUL 
A B 
. M A T . T R A N S P O R T ( S A U F A U T O M O E . ) 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
6 1 . 9 
1 1 4 . 5 
: 1 7 8 . 0 
8 7 . 9 
­3 5 . 0 
PAR JOUR OUVRASLE 
: 
7 5 . 7 
: 1 1 7 . 7 
: : 
8 4 . 3 
­4 9 . C 
­ 3 . 5 2 . 4 
­ 0 . 0 1 6 . 6 
­ 1 5 . 9 ­ 7 . 4 
3 . 8 2 . 6 
­ 3 . 3 ­ 8 . 4 
1 7 . 9 5 0 . 5 
­ 0 . 0 ­ 1 . 4 
­ 4 . 6 ­ 9 . 3 
5 A I S O N f c F R E I N I G T 
F 
I 
NL 
3 
I. 
UK 
I RL 
DK 
8 8 . 8 
7 7 . 6 
8 3 . 6 
1 0 9 . 3 
91 . 3 
1 2 1 . 2 
8 9 . 1 
8 3 . 3 
9 0 . 2 
7 5 . 2 
8 7 . 9 
1 1 1 . 3 
9 0 . 9 
1 1 9 . 1 
91 . 4 
S 7 . 9 
8 9 . 7 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
1 0 8 . 2 
9 3 . 1 
1 5 3 . 4 
6 9 . 9 
8 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 5 . 9 
8 0 . 5 
6 7 . 8 
1 1 0 . 7 
9 3 . 4 
1 2 2 . C 
9 0 . 4 
8 4 . 9 
8 7 . 6 
7 8 . 1 
7 6 . 9 
1 1 2 . 5 
9 3 . 1 
1 2 9 . 9 
9 0 . 1 
7 9 . 7 
8 6 . 2 
8 3 . 6 
7 0 . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 2 
1 3 7 . 5 
8 9 . 0 
7 9 . 4 
8 5 . 8 
8 0 . 3 
6 8 . 2 
1 1 4 . 2 
8 8 . 6 
1 3 8 . 6 
8 9 . 0 
7 9 . 5 
8 8 . 8 
8 3 . 6 
7 9 . 7 
111 . 8 
: 1 4 0 . 3 
8 8 . 6 
7 9 . 5 
0 1 . 3 
8 8 . 3 
7 8 . 7 
1 0 7 . 1 
: 1 7 C . 6 
9 2 . 4 
7 8 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
: 
9 1 . 4 
; 1 1 2 . 6 
: 
8 8 . 7 
7 8 . 3 
2 . 4 
8 . 8 
5 . 4 
­ 0 . 4 
1 5 . 4 
0 . 6 
­ 0 . 8 
2 . 9 
3 . 5 
­ 1 . 2 
5 . 1 
­ 3 . 0 
2 1 . 6 
­ 4 . 0 
­ 0 . 2 
N ' H R U N G S ­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO I N D U S T R Y 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
0 
E 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 D 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 7 
1 C 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 C 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 3 2 . 1 
9 5 . 6 
1 C 7 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 7 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 C 7 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 0 4 . 6 
; 1 0 6 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
: 1 0 3 . 7 
9 2 . 7 
8 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 8 
9 9 . 6 
9 8 . 7 
0 6 . 8 
9 9 . 2 
8 1 . 6 
9 5 . 5 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 7 
; 1 0 6 . 5 
1 C 2 . 6 
1 0 5 . 8 
9 0 . 0 
1 0 2 . 8 
: 9 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 3 4 . 7 
: 1 0 8 . 2 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 9 
9 0 . 9 
1 0 7 . 9 
: 1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
: 1 1 4 . 0 
: 1 1 3 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . C 
: 1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
; 1 1 9 . 2 
: 1 1 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 0 
: 1 2 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
r 
1 1 5 . 5 
: 1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 1 
: 1 2 1 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 7 
: 
1 1 4 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 0 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 2 
8 . 7 
4 . 7 
6 . 8 
2 . 7 
0 . 7 
6 . 0 
2 . 6 
4 . 7 
3 . 9 
1 0 . 7 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
0 . 8 
7 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
r 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 8 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 C 8 . 7 
103 . 8 
1 C 6 . 1 
9 8 . 2 
1 C 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . C 
1 0 1 . 4 
: 1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
1 C 4 . 2 
8 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 4 
: 1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
9 9 . 7 
8 4 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 8 
: 1 1 1 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 C . 5 
9 1 . 5 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 3 
; 1 1 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
9 8 . 4 
1 0 5 . 9 
: 1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 C 8 . 7 
: 1 1 3 . 8 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 2 
f 3 . β 
1C8.1 
: 1 1 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 9 
; 1 1 6 . 4 
: 1 1 3 . 0 
9 8 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
: 121 . 2 
: 1 1 4 . 9 
9 6 . 7 
1 0 7 . 0 
: 1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
: 1 1 8 . 3 
: 1 1 6 . 2 
1 C 2 . 7 
1 0 9 . 3 
: 1 3 7 . 4 
111 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 8 
; 
9 6 . 4 
1 C 5 . 2 
: 1 1 3 . 7 
C . 4 
1 . 4 
4 . 5 
2 . 3 
2 . 0 
C . 9 
­ 0 . 5 
­ 2 . 6 
1 . 3 
1 . 2 
­ 6 . 1 
­ 3 . 8 
5 . 8 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 
PRODUKTIONS I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 6 1 9 7 7 
HRUNGSMITTELGEUERBE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 9 7 8 
A R B E I T S T A G 
1 C 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . C 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 9 7 8 
MAI 
1 C 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 9 
1 C 3 . 4 
9 9 . 4 
1 0 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 C 7 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
JUN 
1 0 4 . 0 
9 8 . 8 
: 1 0 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 3 2 . 5 
1 C 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 0 . 0 
JUL 
1 9 7 9 
JAN FEV 
NACE r 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D , E D I B L E O I L S AND 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
: 9 8 . 6 
9 0 . 9 
9 0 . 2 
1 2 5 . 4 
1 0 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 0 6 . 0 
MAR 
FATS 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 6 1 0 5 . 9 
9 9 . 3 1 0 4 . 6 
; : 9 8 . 6 1 0 4 . 3 
9 9 . 4 1 0 " . 3 
1 0 8 . 6 1 1 1 . 3 
9 9 . 8 1 0 5 . 3 
9 8 . 8 1 0 4 . 4 
1 0 0 . 5 : 
1 1 0 . 0 1 C 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 ^ 3 . 9 
: 1 Û 3 . 9 
: 1 1 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 8 
: 1 2 3 . 0 
AVR 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 0 
: 1 3 9 . 8 
: 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . C 
: 1 1 1 . 0 
MAI 
I N D . 
1 1 3 . 6 
1 C 9 . 8 
: 1 1 2 . 4 
: 1 1 7 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 8 
: 1 2 6 . 0 
JUN JUL 
DES CORPS GRAS 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
: 1 3 8 . 8 
: 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 7 . 6 
: 1 2 6 . 0 
A F 
E T A L I M E N T S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 0 
: 1 0 7 . 6 
: ; 
1 1 3 . 5 
9 9 . 0 
1 1 5 . 0 
5 . 3 
4 . 6 
4 . 3 
9 . 1 
5 . 9 
9 . 4 
1 . 5 
- c i 
5 . 7 
3 . 5 
5 . 1 
2 . 4 
9 . 1 
1 6 . 2 
- 9 . 5 
- 1 . 5 
8 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 C 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 C B . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 9 1 0 ° . 4 1 1 0 . 0 
1 0 5 . 1 1 0 7 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 7 
112.0 
108.5 
120.5 
121 .0 
97.2 
105.2 
1 1 4 . 6 1 2 0 . 0 1 1 6 . 0 1 1 8 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 4 
1 0 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 7 
2.2 
2 . 4 
4 . 1 
1 . 2 
- 5 . 3 
C . 9 
- 0 . 1 
- 0 . 5 
- 2 . 5 
2 . 0 
- C . 5 
- 2 . 2 
- 3 . 7 
8 . 4 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 8 . 4 1 C 7 . 5 1 1 2 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
9 9 . 9 
1 C1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
9 9 . 5 
8 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 8 1 0 9 . 8 
1 1 2 . 5 1 0 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
9 1 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
DRINK I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
9 9 . 5 1 0 7 . 0 1 1 3 . 5 
9 1 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 4 
7 4 . 0 
7 1 . 1 
7 8 . 6 
9 7 . 0 
7 5 . 0 
9 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
91 . 4 
8 1 . 0 
9 3 . 2 
7 9 . ü 
9 6 . 8 1 1 5 . 5 
1 2 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 5 
S 3 . 4 
1 0 7 . 9 
1 C 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
9 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 4 5 . 5 1 4 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 4 
I N D U S T R I E DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 6 4 . 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 1 2 8 . 7 1 0 9 . 5 
1 4 8 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 5 
8 7 . 0 1 0 5 . 0 1 0 4 . 0 
2 . 7 
8 . 0 
9 . 8 
2 . 3 
- 0 . 6 
0 . 9 
7 . 1 
7 . 9 
- 1 . 0 
5 . 8 
1 8 . 7 
3 . 1 
2 . 4 
2 6 . 2 
7 . 6 
6 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 5 
9 2 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 4 
9 9 . 3 
: 1 0 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 4 
8 7 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 C 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 3 
: 9 7 . 3 
9 5 . 3 
8 9 . 7 
6 9 . 5 
9 8 . 3 
1 0 5 . 1 
8 3 . 3 
»FASONA 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 9 
: 1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
9 2 . 0 
8 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 5 
8 9 . 4 
.LY ADJL 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 8 
: 1 1 4 . 7 
1 2 3 . 0 
9 9 . 4 
8 8 . 1 
1 0 6 . 2 
: 9 4 . 9 
STED 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 9 
: 1 1 5 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
8 5 . 7 
1 1 2 . 0 
: 1 0 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 6 
: 1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 0 
9 1 . 6 
1 3 7 . 6 
: 8 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 2 
: 1 2 4 . 8 . 
: 1 0 2 . 9 
9 3 . 5 
1 1 2 . 8 
: 9 8 . 6 
1 2 C . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 9 
: 1 0 8 . 8 
9 9 . 4 
1 1 3 . 3 
: 9 2 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 5 
: : 9 4 . 0 
1 0 7 . 7 
: 8 9 . 8 
1 . 2 
1 . 9 
7 . 2 
5 . 9 
8 . 1 
2 . 4 
- 3 . 1 
- 3 . 7 
- 4 . 9 
0 . 5 
2 . 4 
5 . 7 
- 5 . 4 
- 5 . 0 
- 2 . 8 
0 1 / 1 C / 7 9 PAGE : 22 
P k ' O D U K T l O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 8 
MAI 
1 9 7 9 
JAN Fr.V 
/ E R A R B E I T U N G 
PRO A R H F I T S T A G 
II 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 3 4 . 2 9 9 . 2 1 0 6 . 5 
1 0 : . 7 9 4 . 7 9 3 . 8 
1 0 3 . 6 1 1 9 . 5 1 C 6 . 6 
9 Í . 9 1 C 1 . 1 9 8 . 2 
9 6 . 8 9 8 . 2 9 3 . 8 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . 3 
9 9 . 1 1 0 6 . 1 
1 C 4 . 2 1 0 2 . 5 
NACE : 4 2 9 
TOBACCO I N D U S T R I E S 
PER WORKING. DAY 
1 1 C . 1 
9 4 . 5 
1 2 0 . 6 
9 3 . 6 
1 C 6 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 6 
7 4 . 2 
8 6 . 4 
8 0 . 7 
3 9 . 3 
1 3 2 . 4 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 9 . 5 
9 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 C 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 5 
9 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 Γ 5 . 7 
9 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
9 2 . 3 
1 C 4 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 1 
: 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 4 
9 8 . 3 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 5 
1 0 8 . 0 
: 
1 0 C . 0 
1 1 2 . C 
9 6 . 2 
9 2 . 8 
: 1 1 7 . 2 
: 
1 1 6 . 0 
I N D U S T R I E DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 8 . 8 
1 0 9 . O 
5 . 5 
­ 2 . 9 
1 0 . 1 
3 . 2 
­ 1 . 0 
6 . 7 
1 . 6 
6 . 0 
­ 7 . 7 
­ 1 4 . 7 
1 3 . 8 
2 . 5 
7 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL ^ 
L 
UK 
I RL 
DK 
1 C 7 . 5 
9 3 . 2 
1 1 4 . 0 
9 4 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 5 
U 8 . 5 
1 0 4 . 8 
9 3 . 8 
1 3 7 . 5 
9 5 . 2 
1 3 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 6 
1 0 4 . 8 
9 1 . 2 
8 2 . 6 
1 0 9 . 7 
8 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 3 1 1 2 . 7 
9 1 . C 9 1 . 3 
9 9 . 3 9 7 . 2 
1 0 0 . 1 1 C 3 . 9 
9 7 . 6 9 9 . 0 
1 1 4 . 0 
8 8 . 6 
1G1 . 4 
1 G C . 1 
9 1 . 9 
1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 
1 0 5 . 9 9 6 . 8 1 0 5 . 4 
1 0 8 . 5 
8 5 . 1 
9 9 . 7 
1 0 7 . 2 
9 6 . 6 
1 3 8 . 2 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
1 06 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 3 
f . 6 . ' 3 
9 L . 3 
1 0 1 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
6 5 . 5 
1 0 0 . 7 1 0 0 . 2 
­ 1 . 9 
­ 2 . 1 
1 4 . 9 
1 . 2 
3 . 8 
1 . 6 
­ 9 . 1 
­ 2 7 . 4 
3 . 3 
0 . 7 
NACE : 4 3 
X T I L I N D U S T R I E 
EURO 
I) 
NL 
II Κ 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 ? . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 6 
1 C 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 4 
1 C 7 . 9 
1 3 0 . 4 
1 1 2 . 1 
9 2 . 4 
91 . 5 
95 . 9 
1 6 0 . 0 
9 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 8 
9 5 . 9 
I C O . 7 
U ' 0 . 0 
1 5 7 . 5 
1 3 1 . 0 
8 7 . 1 
7 4 . 0 
8 1 . 6 
1 1 2 . 2 
4 9 . 1 
5 6 . 6 
8 6 . 3 
1 2 6 . 4 
4 9 . 3 
T E X T I L E INDUSTRY 
PEP WORKING DAY 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 36 . 4 
1 1 7 . 7 
8 8 . 9 
9 5 . 4 
9 0 . 2 
1 4 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 3 2 . 8 
8 7 . 7 
1 1 4 . 2 
1 C 2 . 7 
: 1 C 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 C 9 . 5 
1 3 3 . 8 
: 1 2 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 7 
: 1 0 0 . 1 
9 2 . 6 
: 9 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . 2 
: 1 1 1 . 3 
9 3 . 8 
: 1 0 3 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 G . 9 
1 1 5 . C 
1 2 5 . 3 
: 1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 
: 1 1 7 . 0 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 2 . 2 
: 1 1 9 . 1 
: : 
8 2 . 4 
: 6 0 . 0 
4 . 6 
2 . 4 
1 . 4 
1 3 . 9 
­ 6 . 0 
7 . 0 
­ 1 . 7 
1 4 . 4 
5 . 5 
6 . 4 
2 4 . 7 
4 . 2 
6 . 1 
1 9 . 8 
­ 6 . 6 
2 2 . 4 
S A I S O N E E P E I N I G T 
E 
1 
NL 
=i 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 1 
131 . 1 
1 3 0 . 6 
9 8 . 4 
8 5 . 6 
8 7 . 2 
0 5 . 7 
1 5 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 0 
1 0 1 . 3 
9 8 . 6 
1 3 7 . 1 
6 9 . 2 
9 1 .C 
9 7 . 5 
1 5 7 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 C 6 . 5 
1 0 1 . 1 
9 1 . 4 
1 C 0 . 6 
1 4 2 . 1 
1 0 2 . 0 
SEASONA 
1 03 . 1 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 1 2 . 4 
8 6 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
1 4 7 . 8 
1 ^ 6 . 2 
.LY ADJUS 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 5 
1 3 ? . 4 
1 1 9 . 5 
8 : . 3 
1 0 7 . 6 
9 » . 8 
: 101 . 9 
TEC 
1 C 7 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 7 . 9 
: 9 9 . 6 
1 0 0 . 4 
: 1 C 9 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 9 . 5 
: 9 2 . 8 
9 6 . 1 
: 1 0 0 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . G 
1 1 8 . 2 
: 1 0 7 . 6 
9 4 . 9 
; 1 1 0 . 4 
11 C . 0 
1 1 4 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 0 
: 1 0 9 . 9 
H O . 3 
: 1 1 3 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
: 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 1 
; : 
9 5 . 1 
: 1 1 5 . C 
2 . 6 
7 . 6 
2 . 6 
­ 1 . 3 
4 . 2 
­ 1 . 7 
8 . 9 
1 . 7 
3 . 7 
3 . 4 
2 . 0 
2 . 1 
­ 5 . 2 
1 . 3 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE 23 
P R O D U K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S DE PRODUCTION 
19 7 5 = 10C 
L E D E R I N D U S T R I E 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
 
PRO 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 2 
9 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 9 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 06 .4 
9 4 . 8 
9 1 . 9 
9 9 . 3 
9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 1 
9 6 . 6 
8 1 . 7 
100 .7 
100 .4 
O0.4 
111 .0 
92 .3 
77 .2 
9 8 . 2 
8 6 . 0 
1 0 3 . 1 
9 5 . 1 
101 .4 
1 1 5 . 0 
9 3 . 8 
8 2 . 7 
9 8 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
8 4 . 1 
7 2 . 8 
1 1 4 . 7 
4 4 . 7 
7 3 . 8 
9 1 . 1 
3 3 . 0 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
9 9 . 3 
8 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 5 . 1 
8 4 . 9 
53 .2 
9 7 . 8 
6 3 . 0 
106.5 
1C1.8 
9 5 . 2 
126 .9 
9 3 . 8 
5 0 . 3 
9 7 . 8 
7 6 . 0 
1C7.9 
1 0 3 . 4 
9 0 . 5 
13C.7 
1 f 1 .2 
6 6 . 2 
9 7 . 8 
8 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
9G.7 
1 2 7 . 9 
1 0 2 . 7 
6 5 . 8 
7 2 . 0 
1 3 6 . 1 
1C1.1 
9 0 . 1 
126 .9 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
; 
3 3 . 0 
: 
1 0 4 . 1 
9 8 . 7 
1 2 7 . 7 
101 .2 
1 0 9 . 3 
: 
85.C 
I N D U S T R I E DU C U I R 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 0 5 . 4 
- 0 . 1 
- 4 . 0 
14.5 
- 0 . 3 
15 .6 
1.1 
- 4 . 5 
9 . 5 
- 2 . 6 
1 0 . 3 
7 .9 
3 2 . 1 
- 0 . 1 
3.C 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
92 .2 
9 7 . 3 
7 8 . 7 
97 .2 
8 5 . 4 
68 .6 
9 5 . 7 
85 .2 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
8 5 . 3 
102 .5 
8 6 . 9 
6 8 . 3 
9 5 . 7 
8 3 . 4 
100 .6 
1 0 0 . 4 
9 3 . 6 
1 0 6 . 0 
8 8 . 8 
1 1 4 . 9 
9 7 . 4 
7 8 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 2 
9 8 . 2 
8 7 . 9 
1 1 0 . 6 
85 .S 
51 .2 
9 5 . 7 
7 5 . 3 
1 0 1 . 1 
9 0 . 9 
8 4 . 4 
1 1 8 . 9 
8 8 . 2 
5 1 . 4 
9 5 . 7 
76 .1 
101 .0 
9 8 . 1 
8.2.3 
1 2 0 . 4 
9 1 . 3 
6 3 . 5 
9 5 . 7 
71 .8 
101 .4 
1 0 1 . 9 
8 2 . 1 
118 .5 
9 2 . 2 
5 4 . 7 
7 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 8 . 8 
8 1 . 0 
114 .9 
8 9 . 1 
72 .2 
: 
8 0 . 7 
: 
1 3 3 . 7 
8 4 . 6 
1 1 7 . 1 
9 3 . 0 
9 0 .1 
: 
7 5 . 7 
DESAISONNALISE 
120 
81 
: 
; 
: .4 
: : 
.1 
-n.o 
2 .8 
- 2 . 6 
- 1 . 5 
3 .5 
30 .6 
8.5 
- 1 . 2 
5 .0 
4 . 7 
2 .3 
4 . 3 
2 4 . 7 
7 . 0 
NACE : 45 
S C H U H - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING I N D U S T R Y I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
PRO A R B E I T S T A G PER UORKIN l , DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 3 
1 1 5 . 5 
9 0 . 4 
9 4 . 9 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 4 
9 6 . 1 
1 1 3 . 4 
8 0 . 7 
8 7 . 2 
7 9 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
8 6 . 2 
6 9 . 7 
1 0 4 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
8 0 . 5 
1 C 4 . 2 
7 7 . 6 
7 9 . 3 
7 5 . 9 
9 3 . 4 
1 0 2 . 5 
7 0 . 0 
8 0 . 2 
1 0 9 . 2 
7 9 . 0 
8 4 . 9 
6 4 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
7 3 . 0 
8 1 . 1 
1 0 8 . 3 
5 3 . 2 
5 0 . C 
5 2 . 0 
107 .6 
1 0 0 . 3 
4 6 . 0 
9 2 . 1 1 0 1 . 7 1 3 4 . 9 1 0 1 . 3 8 7 . 3 7 9 . 9 7 7 . 5 
1 1 4 . 5 1 2 9 . 1 1 3 3 . 2 1 3 3 . 6 1 2 6 . 5 * 1 C 8 . 7 1 1 1 . 3 
7 6 . 2 8 4 . 8 R 4 . 8 8 3 . 4 7 6 . 2 7 6 . 2 : 
7 4 . 6 1 0 8 . 9 1 2 1 . 9 1 3 7 . 0 7 8 . 8 7 5 . 3 : 
7 2 . 3 1 0 0 . 4 8 7 . 4 9 3 . 0 1 θ 7 . 8 7 1 . 8 7 5 . 2 
9 0 . 4 1 0 9 . 2 1 1 5 . 2 1 0 2 . 6 9 8 . 6 1 0 0 . 7 I C I . 8 
9 2 . 9 : : : : : : 
9 1 . 0 1 0 7 . 0 1 2 0 . 0 9 9 . 0 8 2 . 0 7 7 . 0 5 2 . C 
- 0 . 8 
8 . 4 
4 . 6 
5 . 6 
1 3 . 6 
2 . 4 
- 1 . 6 
2 . 2 
- 4 . 5 
2 . 8 
- 3 . 6 
- 1 1 . 3 
4 4 . 6 
- 5 . 4 
1 3 . C 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 2 . 9 
9 7 . 0 
7 4 . 0 
8 3 . 3 
7 5 . 4 
1 3 1 . 1 
9 7 . 0 
9 1 . 4 
1 0 4 
76 
84 
6 1 
1 0 2 
9 8 
9 1 . 4 
9 5 . 7 
1 0 3 . 8 
9 4 . 1 
8 6 . 8 
7 1 . 2 
1 C 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 7 
9 2 . 7 
1 0 3 . 1 
8 1 . 3 
8 2 . 1 
7 6 . 8 
9 9 . 9 
9 6 . 4 
1 0 5 . 8 
9 3 . 5 
1 0 7 . 6 
8 2 . 3 
9 3 . 8 
7 9 . 5 
1 0 3 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
1 1 3 
7 8 . 
1 0 1 , 
7 7 . 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 
7 8 . 
1 1 8 . 
8 5 . 
1 0 5 . 
1 2 0 . 
7 6 , 
8 6 . 
1 0 0 . 
1 0 6 . 
9 3 . 8 
1 0 7 . 
7 7 . 
7 0 . 
7 7 . 
1 0 4 . 
9 5 . 4 
1 0 3 . 7 
9 4 . 9 1 C 5 . 0 1 C 7 . 1 9 8 . 3 1 1 1 . 0 
- 0 . 3 
- 0 . 9 
- 4 . 4 
2 . 8 
1 2 . 6 
- 0 . 9 
8 . 2 
1 . 
0 . 
- 7 . 
2 3 . 
- 0 . 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 24 
P 3 0 D U K T I 0 N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 8 
M A I 
1 9 7 9 
JAN F ÏV 
H­ f iSTELLUNG VON SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
UK 
I R L 
OK 
1 0 . . 2 
1 0 3 . 7 
9 5 . 4 
1 3 4 . 4 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 1 . 0 
9 7 . 7 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
100 .7 
1 C 4 . 7 
5 5 . 6 
103.4 
9 8 . 4 
91 . 6 
8 1 . 0 
9 5 . 5 
9 3 . 9 
9 3 . 1 
5 8 . 3 
87.0 
9 3 . 0 
9 6 . 2 
7 9 . 3 
9 8 . 3 
1 C 3 . 4 
1 38 . 6 
6 0 . 6 
9 8 . 3 
1 0 4 . 0 
NACE : 4 5 H 4 5 2 
FOOTWFAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
8 9 . 5 
78.3 
74.1 
108.5 
43.1 
20.6 
9 8 . 9 
3 5.0 
1 0 0 . 5 
9 6 . 3 
9 9 . 2 
1 1 2 . 3 
9 8 . 3 
4 7 . 2 
9 0 . 6 
9 3 . C 
115.0 
10 5 . 7 
1 0 4 . 8 
137.4 
1 0 6 . 9 
4 * . 8 
1 1 2 . 5 
9 9 . 0 
1 1 7 . 7 1 0 8 . 6 1 0 2 . 9 
1C8.3 
1C5.9 
13 5.3 
135.2 
5 7.9 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 C 6 . 4 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 7 
5 5 . 2 
88 .8 
1 0 6 . C 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
6 0 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 0 
I N D U S T R I E D E . 
PAR JOUR 
9 8 . 3 
7 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 C 3 .2 
8 9 . 7 
5 1 . 7 
I L . 4 . 5 
1 1 5 . Π 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
7 8 . 6 
1 1 4 . 0 
9 4 . 5 
5 1 . 0 
3 . 1 
­ 0 . 1 
0 . 0 
9 . 9 
3 . 5 
­ 8 . 4 
­ 0 . 5 
9 . 4 
2 . 2 
0.4 
5.0 
5 .0 
­ 1 7 . 5 
­ 1 4 . 6 
­ 4 . 4 
4 5 . 7 
S A I S O N B E R F I N I G T 
EUR9 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
UK 
9 3 . 3 
8 2 . 5 
9 0 . 3 
9 8 . 1 
9 5 . 7 
6 C . 1 
9 9 . 6 
1 C 2 . 9 
99 . 6 
1 0 2 . 2 
8 8 . 4 
1 3 3 . 3 
9 9 . 8 
5 4 . 7 
1 C 4 . 3 
131 .8 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
8 8 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 1 
5 1 . 2 
1 C 2 . 7 
8 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 8 9 7 . 6 1 3 1 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 2 . 7 
8 6 . 5 
9 2 . 4 
9 .7 .6 
4 3 . 0 
9 6 . 3 
1 0 3 . 9 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
1 Γ 3 . 4 
1 0 1 . 9 
4 3 . 9 
9 8 . 6 
1 C 3 . 1 
9 6 . 3 
9 1 . 8 
1 3 9 . 3 
9 7 . 7 
5 0 . 8 
1 0 3 . 1 
U'8 .2 
1 0 3 . 7 1 0 4 . 3 1 0 2 . 1 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
1 1 5 . 3 
9 9 . 1 
5 5 . 5 
9 8 . 4 
1 1 1 . 7 
9 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 6 . 6 
I O C . 9 
5 9 . 5 
1 0 C . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 6 
9 3 . 8 
1 0 6 . 0 
8 4 . 9 
4 6 . 9 
1 C S . 7 
1 1 4 . 0 
9 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 1 
6.5 
4 . 4 
4 . 3 
0 . 5 
­ 2 . 9 
2 0 . 2 
3 . 0 
6 . 5 
­ 2 ­ 1 
­ 4 . 9 
2 . 7 
0 . 9 
­ 1 5 . 9 
­ 2 1 . 1 
­ 7 . 9 
­ 4 . 3 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 5 . 2 1 C 3 . 5 9 9 . 2 
9 8 . . 5 0 
f 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 2 5 . 0 
8 3 . 7 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
7 9 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 3 1 0 4 . 5 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
8 9 . 8 
6 9 . 7 
105.0 
9 9 . 7 
9 1 . 8 
6 0 . 9 
1 C 7 . 7 
7 3 . 9 
8 1 . 6 
75 . 9 
9 5 . 3 
6 6 . 0 
9 5 . 2 
81.0 
1 1 3 . 2 
7 3 . 9 
8 7 . 6 
6 4 . 9 
1C0.3 
6 8 . 0 
9 3 . 6 
8 2 . 3 
108.2 
53.4 
53.7 
52.0 
11 Γ . 1 
4 8 . 0 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
9 7 . 0 1 1 3 . 5 1 1 6 . 4 
9 1 . 9 1 0 2 . 0 1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
71 . 2 
8 3 . 9 
7 2 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 0 
1 2 6 . 2 
7 9 . 4 
1 0 Ϊ . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 3 
1 C S . 0 
1 7 1 . 8 
7 9 . 4 
1 2 8 . 6 
8 7 . 4 
1 1 5 . 3 
120.C 
1 1 4 . 7 
1 0 1 . 7 
1 3 7 . 3 
7 8 . 0 
1 4 7 . 9 
9 3 . 0 
1 0 6 . 4 
9 8 . 0 
1 0 1 . 8 
8 5 . 8 
1 3 0 . 6 
7 1 . 2 
80 .8 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 3 
7 7 . 0 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 4 . 8 
8 0.5 
1 1 2 . 5 
7 7 . 9 
7 1 . 8 
9 9 . 6 
7 0 . 0 
9 4 . 6 
7 7 . 9 
1 C 9 . 6 
7 5 . 2 
1 0 3 . 8 
3 . 6 
- 1 . 0 
7.5 
- 0 . 8 
6 . 3 
1 3 . 6 
3 . 2 
3 . 9 
1 . 1 
- 5 . 3 
1 . 3 
- 3 . 7 
- 1 1 . 1 
4 4 . 6 
- 5 . 7 
8 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
E 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 2 . 1 
83.5 
9 6 . 8 
6 9 . 6 
8 6 . 1 
7 5 . 4 
1C1 .4 
8 9 . 0 
0 8 . 1 
9 2 . 9 
105 . 6 
7 2 . 8 
8 9 . 0 
6 1 . 6 
U'2 .0 
1 0 3 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
7 1 . 2 
1 1 1 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 4 1 0 1 . 6 1 3 4 . 7 
9 3 . 2 9 4 . 1 9 3 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
8 9 . 8 1 0 8 . 5 
1 1 0 . 6 
7 6 . 6 
8 9 . 5 
7 6 . 8 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 6 
11 ' . 3 
7 6 . J 
9 4 . 1 
7 9 . 5 
105.4 
1 1 7 . 0 
7 2 . 4 
1 0 6 . 3 
7 7 . 7 
1 Γ 8 . 6 
1 0 6 . 9 
9 2 . 3 
1 2 1 . 2 
7 1 . 9 
1 2 6 . 2 
6 5 . 5 
1 0 8 . 0 
9 0 . 0 1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
9 0 . 6 
1 2 0 . 2 
6 9 . 7 
8 9 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 C 6 . 7 
1 0 0 . 2 
9 2 . 9 
1 0 9 . 9 
8 3 . 6 
7 7 . 1 
1 0 3 . 0 
9 5 . 0 
1 0 4 . 8 
9 2 . 2 
1 1 0 . 8 
9 5 . 4 
1 C 4 . 7 
- 1 . 4 
- 1 . 3 
- 2 . 2 
- 8 . 8 
3 . 3 
1 2 . 6 
- 2 . 0 
1 0 . 1 
4 . 6 
- 0 . 7 
C.8 
- 3 . 1 
- 6 . 7 
23.7 
1 . 7 
17.4 
F R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 25 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
MAI JUL 
1 9 7 9 
JAN F tV MAR 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
V E R A R B E I T U N G VON HOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 3 . 4 1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 3 1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 1 1 2 . 5 1 0 9 . 0 
1 1 3 . 6 1 1 6 . 8 1 1 5 . 7 
1 0 3 . 9 9 7 . 9 1 0 2 . 5 
1 1 3 . 2 1 C 6 . 6 1 3 3 . 5 
1 2 4 . 3 1 1 7 . 8 1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 8 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
121 . 6 
1 1 8 . 6 
1 u 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 0 
NACE : 4 6 
T I M P E R AND WOODEN FURNITURE I N D . 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 6 8 7 . 9 
1 3 9 . 0 1 3 6 . 0 
5 9 . 7 
1 2 3 . 3 
9 2 . 8 
1 1 1 . 9 
4 7 . 0 
I N D . DU B O I S ET DU WEUPLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 7 1 0 6 . 0 1 1 3 . 5 1 2 1 . 2 1 1 7 . 8 1 3 4 . 0 : 
1 3 7 . 9 1 4 7 . 9 1 4 7 . 3 1 7 6 . 2 1 5 3 . 1 1 5 C . 8 1 5 0 . 5 
8 7 . 1 
1 0 4 . 7 
9 1 . 1 
9 0 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 4 3 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 4 
9 9 . 5 
1 2 8 . Í 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 0 1 2 5 . 0 1 1 1 . 0 1 2 5 . 0 1 3 1 . C 
1 3 2 . 9 
9 6 . 2 
6 5 . 0 
1 . 5 
1 4 . 6 
­ 2 . 7 
6 . 3 
3 . 3 
­ 2 . 6 
C . 6 
1 8 . 0 
1 0 . 6 
6 . Γ 
7 . 6 
3 . 7 
3 8 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 8 
K 8 . 9 
112 . 6 
1 C C . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 : s . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
132 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 3 ° . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 C . 5 
1 3 7 . 1 
9 4 . 7 
1 1 6 . 9 
95 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 4 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 1 . 5 
: 1 0 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 4 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 0 
: 11 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 6 0 . 3 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 7 
: 1 1 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 C 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 C 2 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . C 
1 4 0 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 1 
: 1 1 6 . 2 
: 
1 4 4 . 4 
1 2 9 . 5 
1 G 5 . B 
: 1 2 9 . 4 
5 . 6 
- 7 . 1 
1 2 . 0 
2 . 6 
1 0 . 6 5 . 5 
­ 0 . 1 7 . 6 
1 . 4 ­ 2 . 9 
1 0 . 0 1 1 . 3 
P A P I E R ­ U . P A P P F E R Z E U G U N G U . V E R A R B E I T U N G P U L P , P A P E R , PAPE3B0ARD I N D . I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 1 1 7 . 9 1 2 0 . 5 1 2 3 . 7 1 1 1 . 1 1 1 4 . 6 1 2 5 . 4 1 2 6 . 9 1 2 6 . 5 1 2 6 . 2 1 3 2 . 0 : 5 . 6 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 0 5 . 0 1 0 8 . 7 
9 6 . 8 1 0 4 . 0 
1 3 9 . 0 1 1 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 C 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 1 
9 1 . 7 
73.5 
1 C 9 . 6 1 1 5 . 3 1 0 4 . 2 
1 1 2 . 8 1 1 4 . 4 1 0 Ù . 3 
1 1 6 . 0 1 2 6 . 0 7 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 5 
93 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 8 . C 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 2 
1 4 4 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 4 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 1 1 0 . 6 1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 1 3 5 . 0 1 0 9 . 0 1 2 3 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 4 1 . 5 
1 3 9 . 2 
1 0 7 . 2 
4 . 9 
5 . 1 
1 0 . 6 
3 . 7 
6 . 4 
1 . 1 
1.2 
* . 9 
9 . 9 
1 . 3 
1 . 1 
9 . 6 
9 . 6 
2 . 9 
2 0 . C 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I 
NL 
ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 4 
1 C 9 . 8 
1 0 5 . 5 
1 C 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 C . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 8 
9 7 . 7 
1 1 6 . 5 
ι?; .4 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 Λ . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . G 
1 3 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
13 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
: 
: : 1 3 3 . 3 
: 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 1 
3 . 2 
7 . 2 
1 . 7 
­ 0 . 8 
2 . 6 
9 . 9 
C . 5 
7 . 3 
1 . 3 
1 . 8 
­ 4 . 0 
2.2 
1 . 9 
2 . 7 
­ 4 . 9 
5 . 2 
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■ ' P O D I I K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
U C K F R F I 
EUR9 
0 
E 
I 
NL 
li 
L 
UK 
I R L 
t K 
1 9 7 6 
PRO 
1 " ί . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1C J . 3 
131 . 1 
1 0 2 . 0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
A R B E I T S T A G 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 C . 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
121 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 3 
1 C S . 9 
1 9 7 8 
MAI 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 8 . 7 
-1 C 9 . 0 
JUN 
1 1 5 . 9 
11 Ü .C 
1 2 5 . 6 
142 . 3 
121 . 3 
K . 5 . 5 
1 3 5 . 7 
-1 3 3 . 0 
JUL 
1 9 7 9 
JAN FFV 
NACE : 4 7 3 
CAR 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 7 
-8 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 9 1 1 6 . 8 
1 1 1 . 6 1 1 4 . 1 
1 2 6 . 4 1 2 5 . 9 
1 1 8 . 6 1 3 7 . 8 
1 1 2 . 1 1 1 7 . 2 
1 0 9 . 3 1 1 4 . 4 
1 0 0 . 5 1 0 9 . 4 
-1 0 9 . 3 i c : . a 
1 2 1 . 0 
12 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 7 
-1 1 4 . 0 
AVR 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 7 
-1 1 2 . 0 
MAI 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 9 
-1 1 3 . 0 
JUN 
1 2 7 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 9 . 5 
1 C 9 . 4 
1 C 9 . 1 
-1 0 4 . 0 
JUL 
PAR JOUR 
: 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 1 
-9 0 . 0 
A B 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
5 . 7 9 . 9 
6 . 4 2 2 . 7 
6 . 7 1 1 . 4 
6 . 9 5 . 3 
6 . 1 6 . 7 
- 2 . 5 - 2 . 2 
4 . 1 5 . 0 
1 . 2 3 . 4 
SA I S O N O E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 5 1 1 6 . 8 1 1 8 . 6 1 2 0 . 2 1 2 0 . 1 1 1 9 . 6 1 2 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 06 .4 
1 3 6 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 4 
1 39 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 C 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 2 0 . 6 1 1 7 . 9 
1 2 1 . 5 1 2 7 . 3 
1 2 6 . 6 1 3 6 . 0 
1 2 2 . 1 1 2 . . 7 
1 0 3 . 9 1 0 9 . 5 
1 0 4 . C 1 0 0 . 0 
121 .6 126.3 129.9 118.5 
1C8 .6 
112.0 
124.2 121.5 12C.2 122.2 
1 1 3 . 8 
11 3 . O 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 C6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 6 4 . 6 
1 3 2 . 2 : 
1 3 2 . 2 : 
1 2 3 . 4 1 2 7 . 9 
1 2 9 . 7 : 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 3 1 C 8 . 5 
4 . 8 
3 . 7 
- 4 . 7 
3 . 6 
- 3 . 1 
1 . 4 
9 . 3 
1 . 1 
3 . 7 
5 . 9 
- 3 . 1 
1 . 2 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO A R b E I T S T A G 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 3 . 3 
1 C 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 6 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 3 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 1 
9 8 . 6 
1 C 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 1 
NACE : 4 8 1 + 4 8 2 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 0 1 3 6 . C 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 5 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
136.8 
9 5 . 7 
6 3 . C 
1 1 0 . 9 1 2 4 . 4 
1 1 8 . 8 1 2 4 . 6 
1 1 9 . 3 1 2 7 . 3 
9 6 . 4 
9 8 . . 1 
9 6 . 8 
9 9 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 5 
1 0 0 . 3 
1 4 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 9 
8 2 . 9 
1 1 8 . C 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 8 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 7 
I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRAELE 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 
1 4 4 . 1 
9 6 . 6 
1 0 8 . 0 1 0 6 . 0 1 1 8 . 0 1 1 7 . 0 1 2 5 . 0 1 2 8 . 0 
2 . 8 
2 . 7 
6 . 4 
8 . 7 
1 . 7 
1 . 4 
0 . 8 
1 . 9 
2 . 3 
6 . 2 
- 1 . 9 
5 . 3 
0 . 9 
S M S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
I 
NL 
S 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 6 . 9 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 3 
111 . 6 
1 0 8 . 7 
105 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 G 8 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 1 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 1 
9 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 6 
: 
8 8 . 5 
1 1 7 . S 
11 ¿ . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 4 
: 
9 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . C 
1 G 6 . 6 
1 1 3 . 0 
: 
9 1 . 4 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 1 
: 
8 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 3 8 . 7 
: 
9 4 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 9 
: 1 1 1 . 6 
: 
1 3 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 1 0 8 . 2 1 0 4 . 8 
3 . 0 
0 . 3 
- 3 . 6 
- 3 . 6 
2.5 
- 2 . 0 
6 . 3 
3 . 1 
- 1 . 5 
2 . 7 
1 6 . 3 
5 . 9 
- 2 . 1 
4 . C 
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" R O O U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 8 
MAI 
1 9 7 9 
JAN FEV 
1TUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
l> 
F 
I 
NL 
­
L 
UK 
I R L 
UK 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 3 J . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 0 1 1 9 . 2 1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 1 3 5 . 0 1 3 3 . 5 
1 1 2 . 0 1 2 0 . 0 1 2 5 . 2 
1 7 6 . 2 
1 4 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 8 . 7 
1 2 3 . 9 
1 4 1 . 0 1 5 7 . 0 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 7 1 4 5 . 4 8 1 . 7 
1 2 6 . 3 1 2 4 . 1 1 2 . 3 . 2 
1 2 3 . 8 1 3 0 . 5 1 1 9 . C 
6 7 . 0 
1 3 1 . C 
1 2 7 . 6 
141 . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 4 . 7 1 3 Ü . 8 
1 4 7 . 5 1 6 2 . 6 
1 1 5 . 8 1 3 7 . 9 
1 4 9 . 6 
17 5 . 7 
1 4 3 . Ó 
1 7 6 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 8 . 7 
1 3 5 . 9 
1 5 5 . 4 
1 6 0 . 3 
1 2 1 . 4 
TRANSFORMATION M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 4 . 7 
1 4 2 . 
1 4 5 . 
1 6 8 . 
1 2 3 . 
1 6 6 . 0 
1 4 1 . 7 
1 3 2 . 0 1 2 9 . 3 1 4 9 . 0 1 3 4 . 0 1 4 7 . 0 1 6 0 . 0 
1 4 2 . 9 
1 6 6 . 3 : 
1 7 7 . 6 1 2 7 . 8 
1 2 7 . 7 1 1 2 . 9 
8 1 . 0 
1 0 . 2 1 9 . 7 
1 C . Û 1 4 . 1 
1 1 . 0 1 4 . 4 
1 2 . 8 3 . 7 
4 . 3 ­ 5 . 1 
6 . 2 2 0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
3 
NL 
u 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 4 . C 
1 C 9 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 2 1 2 8 . 8 1 1 6 . 3 
1 2 6 . 3 1 1 3 . 2 1 3 1 . 5 
1 2 1 . 1 1 2 8 . 6 1 2 5 . 7 
1 4 0 . 8 1 3 7 . 4 1 2 9 . 1 
1 3 6 . 1 
1 2 2 . 4 
1 4 3 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 5 1 2 7 . 3 
1 4 2 . 9 1 5 2 . 4 
1 1 9 . 5 1 2 9 . 7 
1 4 4 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 7 
1 6 1 . 5 
1 3 2 . 6 
1 4 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 4 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 2 1 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . i 
1 6 5 . 2 
1 2 2 . 2 
1 5 5 . 2 
1 3 1 . 6 1 7 3 . 3 
1 4 7 . 3 : 
1 6 6 . 0 1 4 3 . 2 
1 2 6 . 7 1 2 2 . 5 
1 3 2 . 3 1 3 2 . 6 1 3 8 . 0 1 3 6 . 2 1 4 5 . 7 1 3 9 . 5 1 4 5 . 6 
6 . 7 
4 . 6 
1 2 . 7 
1 . 6 
­ 3 . 1 
5 . 9 
6 . 7 
1 . 3 
6 . 7 
­ 1 3 . 7 
­ τ * 
BAUGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
101 . 6 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
8 4 . 3 
9 9 . 0 
I G1 . 5 
9 8 . 7 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 3 8 8 . 8 
8 3 . 3 8 4 . 9 
9 8 . 9 1 0 5 . 7 
1 2 1 . 4 
1 C 3 . 1 
121 . 9 
1 3 2 . 2 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 8 
9 2 . 9 
1 0 2 . 7 1 ^ 8 . 3 3 4 . 2 
9 7 . 8 9 1 . 8 8 6 . 3 
1 0 ° . 1 1 3 9 . 1 1 0 9 . 7 
5 9 . 7 
7 4 . 8 
1 4 . 0 
9 5 . i 
7 5 . 3 
1 0 1 . 3 
3 5 . 8 
9 5 . 1 
1 G 2 . 9 
9 5 . 0 
7 2 . 8 
9 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 7 
9 0 . 5 
1 0 4 . G 
1 3 0 . 8 
1 0 0 . 9 
b A T I M E N T ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 2 4 . 4 
9 1 . 0 9 6 . 7 
1 3 4 . 0 1 3 4 . 0 
7 . 8 
-1 .7 
­ 1 6 . 0 
1 . 9 
1 . 1 
1 0 . 3 
2 . 4 
­ 1 0 . 7 
­ 4 . 7 
S A I S O N P E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 9 
9 3 . 9 
1 0 5 . 0 
9 1 . 6 
1 1 1 . 4 
9 4 . 3 
8 9 . 6 9 0 . 1 8 5 . 9 
8 2 . 4 8 2 . 0 8 3 . 5 
1 0 7 . 5 1 3 7 . 5 1 0 8 . 1 
9 3 . 2 
8 2 . 4 
4 1 . 4 
9 9 . 5 
1 C 1 . 4 1 3 9 . 1 
9 5 . 8 9 3 . 2 
1 1 4 . 4 
9 6 . 7 
1 1 5 . 3 
9 2 . 1 
5 7 . 1 6 6 . 4 7 1 . 7 7 5 . 0 
9 9 . 5 9 9 . 5 1 0 2 . 1 1 3 2 . 1 
1 2 4 . 2 
9 4 . 5 
7 5 . 2 
1 3 2 . 1 
11 
4 
34 
c 
. 1 
. 4 
. 6 
6 
­ 2 . 3 
2 . 6 

19 75 = IOC 
0 1 / 1 0 / 7 9 P»GE : 29 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I . II . I I I . i V . 
1 9 7 0 
I . I I . 
1 9 7 9 
HAR 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
!; 
E 
I 
NL 
L 
UK 
1RL 
OK 
1 1 9 . 4 
111 . 7 
1 . 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 Ì . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 ? 3 . 8 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 44 . 7 
1 2 6 . C 
1 5 0 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 4 . 5 
: 1 1 7 . 0 
1 5 9 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 7 . 5 
1 1 4 . 1 
1 u 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 4 υ . 2 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . C 
1 . 4 . 1 
1 5 3 . 7 
1 J 2 . 7 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 2 
1 5 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 5 C . 4 
1 3 6 . 3 
1 8 3 .5 
1 7 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 8 . 9 
1 4 C . 7 
1 4 . ' . 9 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
111 . 5 
1 1 2 . 8 
1 5 2 . 3 
13'. . 0 
1 6 3 . 6 
1 4 « . 9 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 5 
: 1 2 5 . 1 
1 6 6 . 7 
14 6 . 3 
1 6 3 . 2 
1 4 2 . 2 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 8 
: 1 7 3 . 4 
1 3 8 . 3 
: 
1 5 3 . 3 
1 7 9 . 0 
1 4 9 . 3 
1 8 0 . 6 1 6 6 . 1 : : 
1 5 6 . 0 1 4 7 . C 1 5 6 . 0 1 5 6 . 6 
2 3 2 . 0 2 C 6 . 4 
1 7 3 . 8 : 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 7 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 4 6 . 9 
1 2 9 . 5 
1 4 1 . 4 
1 3 8 . 1 
1 5 8 . 6 
121 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 8 . 7 
1 2 8 . 3 
1 4 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
1 5 4 . 0 
1 2 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 6 1 5 ' . 1 
14 . 1 1.78.C 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
12C . 8 
1 1 7 . 7 
1 5 9 . 7 
1 3 7 . 3 
1 7 ^ . 3 
1 2 7 . 6 
12 ' . « 
1 1 7 . 1 
16'. . 3 
13 5 . 4 
F  
1 5 6 . 4 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 6 7 . 4 
1 4 1 . 7 
1 6 1 . 8 
1 4 3 . 3 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 6 9 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 1 . " 
1 7 8 . ! 
1 4 5 . 5 
1 6 6 . 9 
14 7 . 3 
2 1 0 . 5 
1 3 3 . 7 
­
: 
1 4 7 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 6 5 . 6 
1 4 6 . 6 
2 3 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 5 5 . 2 1 5 1 . 8 
1 4 9 . 5 1 4 6 . 1 
G R U N D S T O F F ­ UNO P R O D U K T I O N S G U E T E R I N D . I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S P I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
EURO 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
121 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 7 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 C 5 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 4 
1 6 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 3 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1.42 . 6 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 33 . 1 
1 5 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 C . 6 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 6 2 . 9 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 4 
1 3 6 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
12 C . 6 
I 0 C . 7 
1 4 2 . 3 
141 . 1 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 Ol­ . 5 
1 0 O . 7 
1 1 3 . 4 
1 4 " . 9 
1 2 ' . 3 
1 6 1 . 0 
1 4 0 . 3 
2 . ' 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 7 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 6 9 . 6 
1 4 1 . 2 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 8 2 . 9 
1 3 4 . 3 
1 6 1 . ! 
1 8 6 . ( 
1 5 8 . : 
1 8 7 . 4 
1 5 8 . 5 
2 4 6 . 5 
14 4 . 7 
: 
1 5 4 . 0 
17 t , 
1 5 3 
7 2 0 
1 4 7 
C 
.9 
7 
G 1 7 0 . O 
S A I S O N B E R F I N I G T 
I 
NL 
j 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 3 9 . 4 
1 .10 .4 
1 5 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 9 
1 C 5 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 9 
1 7 3 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 3 . 4 1 4 7 . 8 1 5 7 . 6 
1 3 7 . 6 1 3 5 . 1 1 4 1 . 8 
1 7 9 . C 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 C . 6 
1 6 1 . 2 
1 7 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 6 1 . 4 
1 9 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 6 6 . 1 
1 2 2 . 4 1 3 6 . 4 1 3 1 . 0 
1 6 4 . 9 
1 4 1 . 3 
2 1 4 . 6 
14 C . r 
1 7 2 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 4 9 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 7 . 1 1 7 1 . 7 : : 
1 4 8 . 1 1 4 9 . 5 1 6 C . 1 1 5 3 . 2 
2 2 1 . 3 2 1 2 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 8 1 4 2 . 5 1 5 2 . 6 1 5 1 . 4 
1 9 7 5 = 1 0 0 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE : 30 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I V . I . 
I I . V E S T l I I O N S G U t T E R I N D U S T R i r N 
I I . I I I . 
I N V 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S 
1 9 7 9 
I V . I . 
1 9 7 9 
MAR 
I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
CUR'1 
I) 
E 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 ? . 2 
1 3 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 7 
1 . 7 9 . 2 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 Ú 6 . 2 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 5 1 . 6 
1 4 6 . 5 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 5 4 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1C1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
9 8 . 6 
1 5 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 8 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 5 
1 5 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 4 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6 1 . 9 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
: 1 4 8 . 3 
1 5 7 . 7 
1 6 5 . 0 
1 5 6 . 8 
1 4 5 . 8 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
: : 1 6 7 . 5 
1 3 9 . 3 
: 
1 5 7 . 0 
; 
1 2 3 . 3 
: : 1 7 2 . 2 
1 4 0 . 0 
1 7 6 . 7 1 5 6 . 1 : : 
1 6 5 . 0 1 4 9 . 8 1 5 8 . 2 1 6 3 . 0 
2 0 8 . 3 1 8 5 . 6 : : 
1 1 9 . 5 1 1 9 . 5 1 2 4 . 4 1 2 6 . 1 
1 6 5 . 0 1 2 5 . 0 1 4 6 . 0 1 4 9 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL 
L 
DK 
I R L 
OK 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 C 8 . 3 
1 4 1 . 3 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
141 . 9 
1 2 6 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 3 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 4 . 0 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 7 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . C 
1 4 8 . 7 
1 7 4 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 5 7 . 1 
1 3 3 . 5 
1 5 6 . 2 
1 5 1 . 3 
1 S 4 . 7 
1 1 6 . 8 
: 1 4 4 . 7 
1 5 4 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 C . 0 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
; : 1 6 3 . 6 
1 4 3 . 8 
: 
1 5 5 . 6 
; 
1 2 2 . 8 
: : 1 7 1 . 1 
1 3 8 . 7 
1 6 3 . 5 
1 5 3 . 6 
1 9 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 9 . 0 
1 5 2 . 8 
1 8 5 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 1 . 4 
: 
1 5 9 . 4 
; 
1 3 C . 5 
: : : 
1 4 5 . 9 
1 5 2 . 6 
VtRBRAUCHS GU E TE H I N D U S TR I E N CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONSOMMATION 
EUR9 
0 
r 
I 
NL 
3 
ι 
UK 
I R L 
OK 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
11 J . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 9 . 7 
­1 1 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 0 . 9 
1 5 7 . 9 
1 2 Ü . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 4 1 . 2 
­1 2 7 . 4 
1 4 6 . 3 
1 3 4 . 4 
1 8 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 5 
1 5 9 . 7 
­1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 4 1 . 6 
­1 3 1 . 7 
145 . 6 
1 3 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 7 
­1 3 4 . 0 
1 4 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 5 0 . 4 
­1 2 8 . 3 
1 4 7 . C 
1 3 3 . 3 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 8 
1 5 8 . 6 
­1 4 2 . 7 
1 4 5 . 4 
1 3 1 . 7 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 8 
1 5 7 . 5 
­1 3 9 . 0 
1 6 0 . 5 
1 4 1 .G 
2 C 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 7 2 . 1 
­14 2 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 7 . 8 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 9 
: : 1 6 5 . 2 
­1 4 0 . 3 
1 7 4 . 8 
1 4 7 . 7 
1 6 9 . 6 1 5 8 . 9 
1 4 7 . 3 1 3 6 . 2 
2 3 2 . 4 2 0 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 7 . 0 1 5 2 . 0 1 5 4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
3 
I 
UK 
IRL 
133 .4 
1 3 3 . 0 
1 6 0 . 5 
121 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 4 . 2 
1 3 1 . 6 
1 4 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 6 . 6 
1 3 2 . 5 
1 4 2 . 4 
1 3 1 . 8 
1 6 8 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 5 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 4 8 . 0 
1 3 5 . 3 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 6 0 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 7 . 7 
1 3 4 . 1 
1 8 1 . 1 
1 2 0 . 1 
12 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 6 3 . 3 
1 3 9 . 2 
1 5 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
12 5 . 6 
1 6 4 . 9 
1 4 1 . 7 
1 5 7 . 2 
1 3 6 . 7 
2 0 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 6 7 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . ' 
1 7 5 . 1 
1 4 5 . ( 
1 6 0 
1 3 7 
2 1 C 
1 3 0 
1 4 9 
8 
.3 
8 
3 
1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 6 G . 3 : : 
1 3 4 . 6 1 4 5 . 0 1 4 C . 5 
2 0 6 . 6 
9 . 1 1 4 2 . i t 1 4 8 . 9 1 4 3 . 7 
1 9 7 5 = 1 0 0 
0 1 / I P / 7 9 PAGE : 31 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
MAR 
D 
E 
I 
NL 
ó 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 3 . 4 1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 
1 2 3 . 4 1 ' . 3 . 5 1 3 4 . 5 
1 1 3 . 5 1 ; 7 . 2 : 
1 2 8 . 1 162.2 174.3 
1 7 4 . 3 
11 · . 1 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 0 
1·>8 . 7 
145 . 4 
1 2 5 . 3 
175.θ' 
7 3 5 . 9 
1 5 * . 9 
1 1 6 . 8 
1 7 3 . 3 
1 7 2 . 6 
1 : 7 . 1 
1 7 1 
1 C .· . 8 
01 . 3 
184.44 163.0 153í8 
1 4 ; 
1 9 6 . 0 
2 2 4 . 1 
1 9 3 . 2 
225.6 
2 2 7 . 6 
1 9 C . 2 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T 
167.6 
S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
1 T .5 
120.4 
127 .2 
136 .7 
1 ! 5 . 2 
121 .6 
199.4 
13Λ . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 39 .9 
1 7( . 6 
12'· .3 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
13 6 . 8 
: 
165-5 Ι69.Ο 168.4 174.6 1 8 0 . 8 2 0 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 1 3 . 4 
1 6 5 . 7 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
117.6 
1 0 6 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 2 
114 .6 
116 .3 
127.4 
­120 .6 
1 2 4 . 1 
1C7 .3 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 9 
IOC.4 
1 4 6 . 8 
­1 4 0 . 3 
1 3 3 . 2 
108 .8 
1 7 9 . 7 
122 .5 
: 1 1 7 . 3 
1 5 4 . 2 
­157 .9 
116 .4 
103 .2 
129 .9 
118 .5 
95 .4 
91 .0 
14C.2 
­124.7 
121 .8 
1 0 2 . 2 
147 .4 
120 .6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
146 .7 
­1 5 5 . 0 
1 3 2 . 0 
105 .6 
174 .5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
161 .5 
­1 5 9 . 7 
138 .4 
1 1 3 . 4 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 61 .0 
­1 6 9 . 3 
124 .6 
1 0 9 . 2 
1 5 9 . 1 
119 .6 
110.4 
113 .3 
136 .8 
­134.3 
1 3 7 . 8 
1C6 .9 
1 9 5 . 4 
1 2 5 . 0 
: 1 2 4 . 8 
1 5 7 . 6 
­1 6 8 . 3 
1 4 7 . 0 
1 1 5 . 9 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
: : 1 6 4 . 1 
­1 6 5 . 7 
1 7 7 . 3 
1 7 5 . 3 
1 6 6 . 1 1 5 2 . 6 
1 3 4 . 4 1 2 1 . C 
2 1 6 . 7 2 0 1 . 4 
1 3 1 . 7 : 
1 3 3 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I RL 
OK 
122 .4 
1 0 5 . 1 
141 .4 
122 .3 
106 .9 
94 .4 
150.6 
­144.5 
1 2 0 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1C4.5 
9 3 . 3 
145 .3 
­1 4 5 . 0 
127 .9 
1C5.0 
172 .5 
117 .4 
1 1 5 . 0 
106 .6 
154 .2 
­153 .5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 0 
111 .6 
180 .4 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 4 
— 1 6 3 . 7 
13 3 .6 
113.2 
1 7 3 . 7 
123.5 
12u.1 
118.4 
147 .5 
­155.9 
1 3 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 0 
­1 5 7 . 0 
1 4 3 . 4 
115 .4 
2 0 3 . 8 
134 .4 
155.Ô 
­1 5 8 . 0 
1 2 3 . 
1 7 2 . ! 
169.4 
1 5 2 . 3 
1 2 4 . 7 
1 9 8 . 4 
1 3 5 . 0 
— 1 6 0 . 5 
DESAISONNALISE 
149 .4 
1 1 8 . 0 129 
1 9 4 . 
U 8 . < 173 
.9 
; 
­.3 
: 
121 .3 
­1 7 1 . 9 
0 1 / 1 C / 7 9 PAGE 32 
1 9 7 5 = 1 0 0 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
MAR AVR MAI JUN 
E i ' - U . V . C A R T E i r U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
r. UR-í 
0 
f 
NL 
E> 
L 
UK 
I R L 
DK. 
11 . . 8 
1>.r-. 2 
1 7 4 . 8 
91 . 7 
ι ? : . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 5 
-1 1 7 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 0 
1 - 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 3 6 . 6 
-1 25 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 2 C . 1 
1 5 7 . 4 
-1 3 0 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 3 
1 5 9 . 3 
0 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . 3 
1 7 3 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 8 
-1 3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
9 9 . 6 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 3 . 1 
9 2 . 6 
1 3 9 . 7 
-1 1 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 3 6 . 6 
1 9 1 . 7 
1 1 0 . 7 
14 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 6 4 . 3 
-1 6 3 . 3 
1 4 o . 3 
1 4 3 . 7 
1 73 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 6 " . 8 
-1 4 4 . 0 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 9 
' 3 3 . 8 
1 1 2 . 8 
: 1 3 2 . 3 
1 6 5 . 2 
-1 4 5 . 0 
1 3 7 . 9 
9 8 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
: : 1 5 1 . 7 
-1 C 4 . 0 
16 0 . 0 
1 5 4 . 8 1 2 7 . 7 
2 3 3 . 0 
6 3 . 9 
; 1 7 5 . 0 : 
-1 6 0 . 7 1 3 0 . C 
1 6 4 . 0 
1 3 9 . 3 
2 1 2 . 9 
-1 4 3 . C 
S A I S O N P F R E I N I G T 
F 
1 
NL 
o 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 7 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 ,7 .8 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 1 
1 5 3 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 C 8 . 0 
1 4 3 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 9 1 4 4 . 3 15 0 . 4 
1 3 3 . 8 1 7 3 . 9 1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 5 6 . 7 
1 3 2 . 6 1 2 9 . 1 1 2 7 . 3 1 4 7 . 9 
1 8 3 . 4 
9 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . 7 
1 9 6 . 4 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 6 5 . 9 
1 4 8 . 7 
1 1 9 . S 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 5 7 . 6 
1 2 2 . 8 
1 6 8 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 8 . 5 
2 1 8 . 9 
78 . 7 
O E S A I S O N N A L I S E 
1 5 8 . 8 : : 
1 3 3 . 1 1 4 7 . 5 1 4 6 . 6 
2 0 6 . 1 
1 4 1 . 7 1 4 5 . 9 
CHEMISCHE I N D . + CH EM I E F ASER I NO . 
NACE 25 t 25 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D - C H I M I Q U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
E 
T 
NL 
ιικ 
I RL 
OK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 7 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 9 
1 51 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 7 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
9 8 . 8 
1 6 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
114 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . C 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 9 
1 3 9 . 0 
15 3 . 4 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 6 ' ' . 0 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 4 
1 4 7 . 0 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 4 
9 0 . 8 
1 6 9 . 7 
1 3 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 5 3 . 8 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
; : 1 7 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 6 5 . ( 
2 0 1 . 2 
1 6 1 . Ζ 
1 9 0 . 7 
1 6 6 . 1 
2 6 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 8 1 . 0 
1 3 4 . 1 
1 5 8 . 5 
2 3 9 . 6 
1 7 0 . 0 1 5 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
KL 
L 
UK 
I HL 
UK 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 3 
1 02 . 9 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 3 7 . 4 
1 5 3 . 2 
1 2 8 . 5 
1 4 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 2 8 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 8 
9 7 . 7 
1 6 3 . 3 
1 4 2 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 9 
1 2 Γ . 3 
1 3 9 . 1 
1 C 4 . 7 
1 6 3 . 6 
1 2 7 . 7 
1 5 9 . 7 
15 0 . 6 
18 5 . 6 
1 3 2 . 1 
: 9 7 . 4 
1 6 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 6 5 . 7 
1 4 9 . 1 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
: : 1 7 2 . 0 
1 3 6 . 1 
1 6 0 . 
1 9 4 . t 
1 5 2 . ; 
1 7 4 . 4 
1 5 5 . 3 
2 2 9 . 1 
1 * 4 . 5 
: 
1 4 7 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 8 . 1 : : 
1 5 3 . 4 1 6 2 . 9 1 6 2 . 7 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 5 1 5 3 . 3 
3 1 / 1 0 / 7 9 PAGE 33 
1 9 7 5 = 1 0 0 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I I . I V . 
1976 
I . I l . I I I . IV . 
19 79 
I . 
1 9 7 9 
PAR 
M E T A L L V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 ò 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I F S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
I 
NL 
EJ 
L 
UK 
I RL 
UK 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 7 
12 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 E . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 8 
1 4 9 . 7 
1 4 4 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . C 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 09 . 7 
1 0 1 .4 
1 0 9 . 8 
1 3 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 6 
1 7 1 .C 
130.3 
134 .2 
115 .5 
145.8 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 5 . 1 
15C .4 
1 4 2 . 4 
1 8 * . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 5 7 . 6 
1 3 6 . 7 1 2 4 . 7 1 3 7 . 0 
141 . 5 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 S . 9 
1 4 9 . 4 
12 3 . 3 
1 6 1 . 8 
1 5 9 . 5 
1 0 9 . 2 
131>.5 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 8 
1 5 5 . 1 
1 4 4 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 3 . 5 
1 6 9 . 1 
1 7 9 . 0 
1 7 3 . 3 
1 4 2 . 7 
1 7 5 . 6 1 5 6 . 4 
1 6 3 . 4 1 4 8 . 3 
2 5 7 . 8 18 3 . 5 
1 1 0 . 5 : 
S A I S O N G E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
UK 
I R L 
DK 
1 3 7 . 4 
1 7 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 0 
154.8 
114 .2 
123.3 
113 .5 
142 . 1 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 1 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 5 2 . 0 
SEASONALLY A D J U S T t D 
1 4 8 . 2 1 5 ¿ . 8 1 5 3 . 8 
1 4 4 . 3 1 4 9 . 1 
1 2 9 . 0 1 2 6 . 5 1 2 5 . 9 
141 .7 
175.5 
118.6 
127.1 
122.8 
157.4 
1 3 7 . 4 
1 7 6 . 1 
11 ! . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 5 
1 3 7 . 1 
1 6 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 3 
1 4 8 . 3 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 6 4 . 9 
1 4 1 . 8 
1 5 3 . 8 
1 7 1 . 9 
1 3 9 . 3 
1 6 1 . 8 
1 5 2 . 5 
1 0 1 . 5 
12 0 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 8 . 6 : 
1 5 1 . 0 1 5 7 . 7 1 5 1 
1 8 2 . 7 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
EUR9 
u 
F 
I 
NL 
n 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 2 . 6 
111 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
122 . 8 
1 0 6 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 5 0 . 2 
1 2 0 . C 
1 4 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 7 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 4 8 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . Π 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 5 2 . 8 
14 5 . 8 
1 8 1 . 7 
13 7 . 6 
: 1 6 5 . 2 
1 5 1 . 5 
1 7 4 . 0 
1 4 0 
1 2 5 
1 8 3 
1 0 2 
1 5 5 
1 3 3 
9 
. 8 
. 2 
. 9 
: 
5 
3 
1 6 3 . 2 
1 4 5 . 0 
1 6 4 . 7 1 4 3 . 4 
1 4 7 . 9 1 3 8 . 2 
2 C 9 . 4 1 3 4 . 4 
1 0 2 . 9 : 
1 3 7 . 6 
1 6 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
Ρ 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 7 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 C 5 . 1 
1 33 . 7 
123.3 
135 .1 
134.2 
150.7 
117.0 
115 .0 
102 .3 
137.6 
138.C 
132.3 
161 .5 
117.3 
112.5 
96.0 
145.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 8 1 4 2 . 8 1 4 2 . 0 
1 3 2 . 9 1 3 « . 5 1 3 1 . 6 
171 .1 
118.8 
122.1 
118.7 
148.C 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 « . 3 
1 4 / . 5 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 5 7 . 5 
1 4 7 . 8 
1 2 9 . 0 1 2 4 . 2 1 3 2 . 0 1 3 8 . 5 
1 4 4 . 6 
1 3 4 . 3 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 5 
1 6 1 . 4 
1 4 4 . 3 
1 5 1 . 8 
1 3 9 . 5 
1 9 1 . 2 
1 1 3 . C 
D E S A I S O N N A L I S E 
15 3 . 9 : : 
1 4 1 . 4 1 4 3 . 0 1 3 9 . 0 
1 8 0 . 7 
1 3 5 . 2 
C 1 / 1 C / 7 9 PAGE 34 
1 9 7 5 = 1 0 0 
C H I F F R F D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 6 
1077 
I I I . I I . I I I . I V . 
1979 
I . I I . 
1 9 7 0 
MAR AVP MAI JUN 
B /U VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 75 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND A C C E S S O R I E S C O N S T P . A U T O M O B I L ES ET P I E C E S DETACHFES 
[ UR'.* 
n 
F 
I 
NL α 
L 
UK 
1 PL 
r. κ 
1 7 7 . 0 
1 7 ' . 4 
: 1 3 2 . 9 
: 1 3 9 . 4 
­1 2 . . . 7 
­1 2 4 . 0 
1 6 2 
1 72 
1 52 
1 4 2 
1 51 
. 2 
2 
7 
7 
­
­0 
1 8 2 . 6 
1 » 7 . 0 
: 1 6 7 . 5 
: 
­: ­1 6 5 . 3 
1 4 5 . 4 1 7 2 . 5 
1 5 5 . 8 1 8 6 . 1 
1 2 7 . 0 1 5 9 . 9 
1 1 2 . 9 1 5 3 . 4 
1 4 4 . 6 1 5 7 . 4 
1 4 3 . 0 1 7 0 . 3 
1 8 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 8 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 9 2 . 1 
1 8 9 . 5 
2 0 G . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 6 > · . 7 
17 « . 7 
1 6 0 . 4 
121 . 6 
1 6 V . 5 
1 4 3 . 3 
1 9 3 . 2 
2 C 1 . 1 
2 C 0 . 6 
: 
1 6 7 . 4 
1 8 4 . 3 
2 C 6 . 7 
2 3 9 . 1 
2 3 3 . 6 
2 39 . 3 
1 4 9 . 7 
: 
2 1 6 . 3 
2 1 1 . C 
1 9 7 . C 
2 3 3 . 4 2 3 4 . C 
2 * 6 . 3 2 C 9 . 5 
2 2 0 . 5 1 9 4 . 7 
2 2 4 . 6 2 1 4 . 8 
S A I S O N B E R E I N I GT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
»K 
1 6 1 . 6 
1 7 3 . 9 
142 .3 
1 3 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 7 
1 7 0 . 7 
1 6 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 7 
174 
1 8 0 
1 7 6 
1 3 9 
1 7 3 
1 5 3 
4 
. 5 
. 2 
. 5 
. 3 
0 
1 8 C . 0 
1 7 9 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 2 
1 0 2 . 3 
1 7 6 . 9 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 1 
1 9 3 . 6 
1 4 4 . 5 
1 8 3 . 5 
1 6 4 . 0 
1 S 9 . 1 
1 9 8 . 4 
1 0 5 . 5 
: 
1 7 3 . 1 
1 6 7 . 7 
1 9 9 . 3 
2 0 2 . 5 
2 01 . 7 
1 9 8 . 4 
1 5 8 . 8 
: 
2 0 4 . 6 
2 0 1 . 1 
1 8 0 . 0 
2 3 4 . 1 
2 1 2 . 7 
1 9 8 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
195 .0 : : 
201 .9 210 .5 1 9 9 . 3 
1 3 7 . 1 : 
1 8 1 . 4 1 7 2 . 6 1 8 6 . 3 
F«HR2EUr .3AU (OHNE BAU VON KRAFTUAGEN) 
NACE : 16 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T ( S A U F A U T O M O B . ) 
H 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 1 3 . 5 
131 . 9 
1 5 6 . 9 
1 3 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 3 
1 1 F . 5 
1 8 7 . 3 
1 C 6 . 8 
8 .3 .6 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
0 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
1 79 . 4 
1 2 C . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
11 2 . C 
1 3 1 . 9 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 8 . 7 
2 3 7 . 7 
1 3 1 . u 
1 0 7 . 2 
1 3 8 . « 
1 3 5 . G 
13 , . 6 
1 1 . 1 . 1 
1 5 0 . 9 
01 .Q 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 9 
9 'T .Ü 
1 6 1 . 1 
1 3 2 .G 
2 7 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 6 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 6 
6 9 . 6 
2 1 2 . 8 
9 8 . 0 
1 3 9 . 6 
1 2 1 . 7 
1 4 1 . 0 
9 0 . 0 
1 3 7 . 9 
9 6 . 4 
1 3 4 . 3 
9 9 . 5 
2 3 8 . 2 2 1 9 . 3 
9 ? . Ρ : 
1 2 ? . C 
S A 1 S 0 N B Ç R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
3 
ι 
UK 
Ι RL 
UK 
1 3 3 . 8 
9 8 . 8 
1 9 5 . 6 
1 Γ Ι . 8 
7 9 . 3 
1 4 3 . 9 
1 3 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . 2 
1 r n . 5 
1 33 . 1 
1 ? 6 . 5 
1 n 7 . 6 
1 4 7 . 1 
1 1 9 . 6 
2 3 4 . 7 
0 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 4 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . C 
11 1 . 9 
1 9 5 . 3 
9 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 2 
14 ' . 1 
1 1 3 . 3 
1 9 5 . 3 
9 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 5 , ­ . 4 
105 . 4 
14 3 . 0 
1 C 9 . 8 
2 2 5 . 3 
0 5 . 7 
: 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 5 
8 4 . 9 
2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
: 
1 4 8 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 8 
1 4 6 . 6 
7 9 . 7 
1 7 5 . 7 
9 2 . 3 
2 1 9 . 1 
1 3 7 . 3 
: 
: 
1 2 2 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 4 4 . G : : 
1 1 9 . 0 1 2 9 . 6 9 C . 6 
2 7 7 . 2 : 
1 9 7 5 = 1C3 
0 1 / 1 3 / 7 0 RAGE 
C H I F F P E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I I . 
1978 
I . 11 . I l l . IV . 
1079 
1 . 
1 9 7 9 
PA R 
N 1 H R U N G S ­ UND GENUSSMITTELGEWERPE 
NACF : 4 1 / 4 ; 
F O O D , D R I N K AND TOEACCO I N D U S T R Y I N C O E L ' A L I M E N T A T I O N , 3 0 I S S 0 N S , TABAC 
FURO 
Ι­
Ε 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 1 7 . 7 
11" 9 . 5 
131 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 9 
1 2 2 . 0 
­1 1 4 . 2 
1 î ' . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 5 . 7 
­1 3 3 . 2 
1 4 8 . 8 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 6 3 . 3 
­1 4 1 . 3 
1 3 » . 4 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
­1 3 4 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 6 2 . C ' 
­1 3 6 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 5 3 . 8 
­1 2 8 . 0 
1 4 9 . 6 
1 4 2 . 5 
1 7 4 .5 
1 2 3 . G 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 7 
1 5 7 . 9 
­1 5 3 . 7 
1 4 6 . 1 
1 3 ­ ­ . 0 
1 7­ . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 9 
12 3 . 6 
1 5 7 . 3 
­1 4 2 . 7 
1 6 0 . 0 
1 4 2 . 5 
1 9 9 . 8 
1 . ' ι. . 3 
9 9 . 8 
1 7 5 . 2 
­1 4 2 . 7 
1 5 1 . 9 
1 7 7 . 8 
1 3 6 . 8 
1 7 5 . 6 
: 1 6 2 . 9 
­1 * 9 . 3 
1 4 4 . : 
1 7 4 . ; 
1 5 1 . ' 
1 6 7 
1 4 7 
2 38 
1 2 5 
1 5 5 
. 1 
5 
6 
. 6 
­. 3 
156 
14 3 
1 9 1 
1 7 7 
. 7 
2 
5 
: 
­υ 
S A I S O N E . E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTS D 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 9 . 9 
1 3 7 . 6 
1 5 3 ­ C 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 5 0 . 8 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . 1 
1 3 7 . 3 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 5 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 1 . 7 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 6 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 5 
1 3 3 . 5 
1 7 5 . 7 
1 2 ' . 5 
1 1 9 . 5 
1 03 . 0 
1 5 9 . 1 
1 4 1 . 2 
1 5 3 . 9 
14 3 . 8 
1 » 9 . 1 
1 2 6 . 8 
: 1 1 2 . 5 
1 6 4 . 1 
1 4 3 . 7 
1 5 5 
1 3 9 
1 9 2 
1 3 3 
1 6 7 
1 4 6 
. 6 
. 2 
. 8 
. 3 
: : 7 
3 
1 4 1 . 
1 7 6 . ! 
1 4 5 . 1 
: 1 5 7 . 5 
! 1 7 8 . 6 
1 9 3 . 9 
1 I C S 
1 5 2 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 8 . 8 : : 
1 3 7 . 5 1 4 5 . 9 1 4 0 . 5 
1 9 9 . 8 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
FUR9 
0 
F 
I 
NL 
Λ 
L 
UK 
I R L 
UK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 7 . 1 
1 2 3 . 1 
­121 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 2 . 9 
­1 7 7 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 3 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 7 
: ­1 4 5 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 0 . 7 
1 5 3 . 4 
9 7 . 4 
9 4 . 3 
­1 2 8 . 9 
1 0 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 * 4 . C 
1 1 C . 9 
1 1 5 . 0 
­1 4 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
­14 5 . 4 
1 1 9 . 7 
1 3 8 . 3 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 7 
­1 4 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 3 
I C . 2 
171 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
­1 3 » . 3 
1 1 7 . 3 
1 52 ­C 
1 2 1 . 2 
2 C O . ' 
1 3 8 . 1 
­1 5 4 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 9 
2 4 1 . 9 
1 J 5 . 1 
­1 5 0 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 1 
­1 5 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 7 2 . 5 1 5 5 . C : : 
1 3 0 . 7 1 1 2 . « 1 1 9 . 7 1 1 5 . 9 
2( 9 . 1 
13.5 . 1 
1 4 0 . C 
2 3 4 . 7 
11 5 . C 1 2 4 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
UK 
I R L 
DK 
1 7 2 .6 
1 1 8 . 1 
1 6 8 . 5 
1 Γ 4 . 4 
1 08 . 5 
1 3 6 . 8 
1 C 9 . 5 
1 * 0 . 9 
1 1 5 . 6 
1 6 6 . 9 
1 33 . 8 
1 u 9 . 2 
1 4 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 7 2 . 5 
1 G 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 4 .7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 * 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 » 4 . 3 
1 35 . 5 
1 0 3 . 7 
1 4 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 3 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 8 5 . 4 
1 06 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 4 6 . 0 
1 1 7 . 1 
2 l 6 . 1 
1 . Ί . 7 
: 
1 4 7 . 3 
1 2 4 . 3 
1 5 1 . 4 
1 1 5 . 9 
2 2 6 . 4 
1 5 3 . 7 
1 4 6 . 4 
1 2 6 . 0 
: 
1 1 8 . 8 
1 5 3 . 1 
1 3 1 . 6 
1 5 4 . » 
1 1 7 . 7 
2 2 9 . 2 
i m . 4 
: 
1 3 1 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5.7 . 4 : : 
1 1 7 . 3 1 2 4 . 9 1 1 8 . 1 
2 2 1 . 9 
1 1 9 . 1 1 3 0 . 7 
19 75 = 1 0 0 
0 1 / 1 0 / 7 9 PAGE 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 ' 
111 . 
1 9 7 8 
I . II . I I I . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 0 7 9 
MAR 
SCHUH­ UNO 3 E K L E I DUNG S t EWEFBE 
NACE : 4 5 
FOOTWEAR AND CLOTHING I N D U S T R Y I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
F 
I 
NL 
I 
UK 
I R L 
I.K 
1 1 1 . 4 
1 5 2 . 4 
1 * 1 . C 
1 1 7 . 3 
1 3 . . 7 1 6 8 . 4 
o » . 7 V 2 . 9 
1 ­ . 4 . 5 ï : * . ' 
? i . 1 7 8 . 3 
1 1 7 . 5 1 3 4 . 7 
1 4 1 . r 
1 1 9 . 1 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
7 2 . 2 
1 5 3 . 2 
12 3 . 2 1 1 8 . 
1 4 7 . 3 
1 7 1 . 6 
1 8 3 . 9 
1 . 3 . 3 
1 1 3 . 4 
7 9 . 3 
178 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
'91 . 5 
6 7 . 3 
1 4 4 . 2 
1 3 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 5 
9 7 . 5 
1 C 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 5 
9 6 . 9 
1 5 8.. 1 
8 7 . 1 
0 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 6 
9 6 . 3 
15 3 . 6 
1 3 " . 9 
2 C 4 . 0 
1 3 1 . 6 
9 4 . 7 
b'· . 9 
1 5 ? . 5 
1 3 0 . 7 
1 4 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 9 4 . t 
0 6 . 4 
7 5 . 7 
1 6 5 . 3 
1 6 4 . 8 
1 3 6 . 6 
236 .2 
1 3 2 . 6 
161 .5 
134 .0 
287 .5 
1 3 2 . 6 
162 .6 ; 
1 1 1 . " 1 5 8 . 0 
U 8 . 4 1 5 7 . 3 
1 5 1 . 0 1 1 4 . 9 
2 3 7 . 2 
SA ISONÜE.RE . IN IGT 
UK 
I RL 
UK 
137.6 
122.4 
134.6 
0 4 . 4 
113.7 
68 .4 
138.3 
127 .2 
U 7 . 6 
115 .4 
152.5 
36 .3 
96 .5 
"■5 .9 
141 .5 
111 .6 
1 3 4 . f 
1 1 8 . 0 
17C.5 
9C.4 
1 3 ^ . 3 
6 8 . 7 
143 .4 
112.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
134 .6 
1 1 5 . 0 
170 .6 
03 .8 
96 .9 
68 .7 
1 4 9 . 8 
114 .6 
•"42.7 
1 1 " . 3 
191 .9 
9e . 3 
95 .6 
7 J . 9 
156.9 
122.2 
1 4 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 3 
9 6 . 8 
; 7 3 . 7 
162 .4 
1 2 6 . 8 
154 .2 
122 .4 
215 .5 
9 6 . 1 
: 
163.5 
123 .7 
15 3 .1 
120 .6 1 2 6 . 8 
167.1 
1 3 2 . ; 
2 2 1 . 7 
9 6 . 2 
: 
1 2 7 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 7 . 3 : : 
1 1 7 . 2 1 2 2 . 8 1 2 0 . 3 
2 2 2 . 7 
1 7 1 . 7 1 3 5 . 4 1 2 9 . 4 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL 
0 1 / 1 C / 7 9 PAGE : 37 
ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 
1 1 1 . 
1 9 7 8 
1 . I I . I l l . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
MAR 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE OE L ' I N D U S T R I C (SANS B A T I M E N T ) 
U 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 8 1 1 3 . 8 1 1 9 . 3 
1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 
1 1 3 . 5 1 1 8 . 2 : 
1 1 3 . 9 1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 
1 Ù 7 . 8 1 1 8 . 5 1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 6 . 0 1 2 4 . 4 1 2 7 . 8 1 3 6 . 1 
1 2 6 . 8 1 6 8 . 6 1 8 9 . 3 1 8 2 . 2 1 6 6 . 6 2 5 5 . 5 2 2 6 . 5 : 
9 8 . 9 1 3 0 . 3 1 2 2 . 2 1 2 1 . 7 1 0 5 . 2 : : : 
1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 9 . 3 
1 4 3 . 4 1 3 3 . 7 1 3 5 . 5 1 3 5 . 2 
2 4 4 . 8 : : : 
1 6 5 . 3 1 5 4 . 3 1 6 3 . 3 1 6 0 . 3 
S A I S O N P E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
? 
L 
UK 
I R L 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 7 1 1 8 . 9 1 1 4 . 6 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 1 2 3 . 7 1 2 7 . 2 1 3 3 . C 
1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 1 6 7 . 6 1 9 4 . C 2 1 5 . 6 : 
1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 1 1 8 . 3 1 2 3 . 2 : : : 
1 3 2 . 3 1 2 9 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 6 . C 1 5 1 . 0 1 5 2 . 9 1 6 1 . 1 1 5 3 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 .11 .C 1 3 0 . 1 1 3 3 . 1 1 3 2 . 8 
2 1 6 . 9 : : : 
I N V E S T I T I ONS GUET ER I N D U S T R I EN C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 
1 0 3 . 9 1 1 0 . 5 1 2 0 . 
1 1 9 . 0 1 1 9 . 0 
1 C 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 3 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 1 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 3 1 0 7 . 3 1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 1 1 4 . 2 1 5 2 . 3 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 8 . 4 1 7 8 . 7 1 7 7 . 7 1 6 8 . 7 1 5 8 . 7 
1 4 8 . 0 1 3 5 . 6 1 4 C . 6 1 3 5 . 1 
1 1 9 . 8 1 1 3 . 6 1 2 9 . 7 1 1 0 . 9 
S A I S O N P E R E I N I G T 
0 
F 
I 
NL ­· 
I 
UK 
IRL 
DK 
S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 3 . 7 
1 3 8 . 3 1 3 6 . 9 1 2 C . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 1 G 9 . 5 1 1 8 . 8 
1 1 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 1 . 6 : : : 
1 3 9 . 4 1 3 4 . 7 1 3 6 . 9 1 4 8 . 5 1 5 9 . 8 1 6 5 . 2 1 4 9 . 6 1 7 2 . 6 1 6 3 . 1 1 7 9 . 3 1 8 2 . 1 1 5 8 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 6 . 3 1 3 9 . 1 1 4 7 . 1 1 3 3 . 3 
1 1 1 . 6 1 1 6 . 6 1 3 2 . 2 1 C 8 . 3 
C 1 / 1 0 / 7 9 PAGE 38 
AI'F TRAGSEINGAENGE ­ GFSAMT NFW ORDERS ­ TOTAl ENTHEES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 6 1 9 7 7 
1977 
I I I . 
1978 
I . II . I l l . IV . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
MAR AVR MAI 
M ' S C I H N L N B A U 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
E : 
NL 
UK 
1 RL 
OK 
1 1 9 . 7 1 2 5 . 5 : 
1 1 2 . 2 1 5 5 . 5 1 1 2 . 7 
1 3 7 . 2 1 6 1 . 0 1 8 4 . 1 
1 1 7 . 5 1 1 7 . 7 : 
1 7 4 . 7 1 4 F . 9 1 6 4 . 6 
1 2 9 . 9 1 3 4 . 5 1 5 2 . 2 
114.4 
93.4 
1*4.3 
1C1 .8 
139 .1 
123.9 
135 .8 
114 .2 
181 .5 
131 .9 
155 .3 
152.3 
136 .2 
1 0 8 . 1 
196.4 
120 .8 
163 .8 
146.9 
1 3 6 . 1 
112 .3 
1 7 9 . 8 
122.6 
165 .3 
138 .2 
12».7 
109. 9 
155 .1 
105 .9 
156.5 
146.2 
1 2 1 . 0 1 1 9 . 5 1 2 6 . 1 
2 0 5 . 1 2 1 9 . 2 : 
1 7 2 . 9 1 8 7 . 1 1 8 6 . 2 
1 7 7 . 3 1 6 2 . 3 1 6 C . 9 
1 2 7 . 4 1 1 7 . 6 1 3 2 . 1 1 2 3 . 6 
2 3 1 . 1 
S A I S O N E I E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
U K 
I RL 
UK 
94.9 
154 .1 
114.4 
147 .0 
136.8 
118 .8 
171 .5 
127 .3 
153.4 
138.6 
10F .2 
187 .9 
115.4 
158 .1 
138 .7 
1 1 3 . 8 
1 7 4 . 7 
120 .9 
1 6 3 . 5 
145 .9 
105. J 
1 76 . 0 
125 .1 
165.5 
153.3 
173.C 
1 9 2 . 6 
: 
170 .2 
1 6 4 . 2 
121 .2 
2 0 5 . 1 
: 
179.3 
1 5 8 . 1 
128.9 
: 
: 
184 .7 
169 .7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 2 . 5 1 2 4 . C 1 4 0 . 3 1 2 2 . 4 
2 1 1 . 8 
1 6 5 . 3 
TI X T I L I N D U S T R I È 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
F 
I 
NL 
a 
L 
ιικ 
I R L 
UK 
1 1 3 . 7 1 5 4 . 7 1 3 8 . 1 
1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 1 7 . 0 1 5 9 . 2 
1 1 5 . 4 o s . G 9 7 . 0 
1 1 5 . 2 1 3 2 . 7 1 1 6 . 0 
92.6 
120.3 
87 .7 
89.5 
96 .9 
112 .5 
164.9 
118.8 
1 3 6 . 6 
112 .9 
139 .6 
19 3.8 
111.8 
1C6.2 
115.2 
133 .5 
1 97.3 
1 37.5 
96 .1 
113 .6 
9 4 . 9 
156 .2 
9 2 . 1 
85 .6 
114.6 
119 .5 
2 3 4 . 1 
: 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 8 
2 6 3 . 3 
1.02.6 
134 .2 
1 3 9 . 8 
2 9 3 . 7 
1 6 G . 9 
1 1 7 . 5 1 0 3 . 9 
1 1 9 . 9 1 2 0 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
V 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I RL 
UK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 0 1 3 3 . C ' 1 0 5 . 1 1 C 4 . 5 1 0 9 . 7 1 1 1 . 3 1 1 1 . 6 1 1 0 . 1 
1 4 4 . 8 1 5 6 . 1 1 6 9 . 7 1 8 3 . 5 1 8 7 . 9 2 2 0 . 3 2 3 5 . 4 
1 Γ 3 . 9 1 1 1 . 9 1 0 1 . 8 1 0 3 . 6 1 0 9 . 8 : 
1 5 1 . 4 9 7 . 1 9 6 . 8 9 8 . 8 0 7 . 5 9 1 . 5 9 5 . 3 
1 1 0 . 3 1 5 3 . 7 1 C 8 . 9 1 1 6 . 2 1 2 7 . 4 1 2 2 . 0 1 2 8 . 9 1 2 2 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 7 . 3 
2 3 2 . 6 
1 1 4 . 7 1 1 1 . 6 
1 1 1 . 5 . 1 2 1 . 6 1 2 9 . 1 
A H A E N C ­ I G B E S C H Ä F T I G T E . NUMBER OF EMPLOYEES 
3 1 / 1 0 / 7 9 P»GE : 39 
N0 M ERE DE S A L 4 0 1 E S 
19 75 = 1 5 3 
1 9 7 7 1 0 7 8 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 f 
I . II . Ι Ί . IV . 
1 0 7 9 
1 . 
1 Ú 7 0 
MAR 
G­SAMTS I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X Í L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMeLE Ut L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
9 8 . 2 O · . ? 
0 
F 
! NL 
­. L 
UK 
I R L 
UK 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
o ­ , 9 
9 5 . 8 
9* ._7 
9 Í . 9 
9 7 . 6 
­9 3 . 1 
1 5 7 . 7 
0 8 . 2 
9 7 . . " 
0 5 . Γ 
91 . 4 
9 4 . 4 
03 . 4 
­1 3 0 . 6 
1 0 2 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
: 3 3 . 1 
9 7 . Ρ 
­1 5 1 . 2 
1 3 3 . 2 
9 3 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
Of . 8 
­1 5 3 . 5 
1 ­ . 3 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
08 . 6 
­1 JO . 4 
1 5 1 . 0 
9 Í . 3 
9 6 . 8 
0 4 . 5 
86.5 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
­1 0 5 . 9 
1 31 . 6 
96 . 5 
9 6 .6 
" 4 . 7 
3 7 . 8 
8 8 . 4 
9 7 . 7 
­1 31 . 7 
105 . 4 
9 S . 2 
11. . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 3 . 2 
9 7 . 9 
­1Γ1 . 4 
1 ' ? . 4 
9 5 . 5 
0 6 . 5 
0 3 . 7 
; 8 7 . 1 
V 7 . 7 
­1 ι ! . 5 
1 ' 1 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 6 
9 ' . 3 
­1 3 3 . 7 
15 1 . 3 
c 6 . 9 
G R U N D S T O F F ­ UND PRO DUKT IONÎGIJE TER Ι Ν C. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S ' U E N S I N T E R M E D I A I R E S 
0 
F 
I 
NL 
■3 
L 
UK 
I R L 
UK 
9 7 . 3 
0 9 . * 
9 9 . 3 
9 5 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
97.6 
­
9 7 . 6 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 7 . 6 
98.2 
­: 
9 5 . 9 
0 5 . 3 
9 2 . 7 
3 6 . 7 
­
9 8 . 1 
9 7 . 4 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 7 . 6 
9 6 . 4 
­
9 7 . 3 
9 6 . 5 
: 9 4 .C 
3 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
­: 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
: 9 3 . 6 
8 7 . 3 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
­
9 5 . 7 
9 5 . 7 
: 9 3 . 3 
■35.9 
8 7 . 0 
9 7 . 2 
­: 
9 5 . . ï 
9 1 . I 
: 9 ί . 3 
» 5 . 2 
8 6 . 7 
9 7 . 4 
-: 
9 5 . 9 
9 4 . 5 
o í . 7 
8 5 . 5 
-
9 4 . C 
9 3 . 9 
9 1 . 1 
-: 
0 4 . 5 9 4 . 6 0 4 . f , 9 5 . 1 
1 NV EST I T I O N S GUF. T E R I N D US T R I E N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I 3 S I N D . DES P I E N S O ' I N V F S T I S SE ME N I 
1 5 0 . 1 
u 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
0 9 . 4 
0 9 . O 
9 7 . 1 
9 « . 1 
1 3 3 . 2 
97-2 
-: 
1 3 5 . 4 
0 8 . 0 
: 
0 5 . 5 
9 5 . 1 
1 5 5 . C 
98.3 
-: 
1 0 5 . 3 
0 6 . 3 
: 9 4 . 5 
: 
0 6 . 9 
98.4 
-: 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
: ° 6 .C 
9 4 . 9 
1 G 5 . 0 
96 . 8 
-
1 0 5 . 8 
9 6 . 9 
: 9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
-: 
1 0 5 . 2 
9 6 . 2 
: 9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
-
1 0 4 . 7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
98 . 1 
-: 
1 C 5 . 6 
9 5 . 9 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 » . 6 
-: 
1 r 5 . 9 
0 5 . 5 
9 4 . 3 
: 9 5 . 4 
9 3 . 3 
-: 
1 0 5 . 5 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
-
V ' R B D A U C H S GU ETE R I N D US T R I E N CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D F S B I E N S DE CONSOMMATION 
9 8 . 6 9 9 .1 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
UK 
9 7 . 4 
9 3 . 8 
9 « . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
97.0 
-: 
1 0 3 . 1 
9 8 . 0 
: 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 6 . 1 
98.4 
-
1 0 2 . 5 
9 6 . 7 
: 9 6 . 1 
: 9 7 . 4 
97.6 
: 
1 0 3 . 6 
9 8 . 2 
: 9 5 . 3 
9 r ' . 2 
9 9 . 2 
i " . 7 
-: 
1 0 3 . 6 
9 7 . 0 
: 9 3 . 6 
3 8 . 1 
0 7 . 7 
08 . 7 
-: 
1 0 2 . 2 
9 6 . 2 
: 9 5 . 8 
8 6 . 3 
9 6 . 7 
9 7 . 8 
-: 
1 0 2 . 0 
9 7 . C 
9 6 . 5 
8 6 . 2 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
-: 
1 0 2 . 9 
9 7 . 3 
OC . S 
8 5 . 5 
9 V . 3 
9 7 . 6 
-: 
1 ' 2 . 9 
0 6 . 3 
: 0 6 . 0 
9 8 . 5 
0 7 . 4 
-: 
1 C 2 . 3 
9 5 . 9 
: 9 5 . 3 
: : 
-: 
A:'HAENG16 EESCHAE F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES 
103 
01/10/79 PAGE : 40 
NOMBRE DE SALARIES 
t 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
UK 
9 9 . 5 
1 J 2 . 9 
9 » . 9 
9 3 . 6 
9 k . 8 
9 8 . 4 
1 G 2 . 7 
9 8 . 4 
9 1 . 4 
9 3 . 1 
9 7 . 4 
1 3 2 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
1 3 2 . 5 
9 6 . 5 
91 . 3 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
1 3 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
1 02 .5 
9 8 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 4 
9 7 . 3 
1 C 2 . 1 
9 K . 7 
8 9 . 3 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
1 3 2 . 2 
9 8 . 1 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
ERZEUGUNG U . E R Î T b BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 9 5 . 4 9 3 . 6 3 9 . C 9 2 . 1 
D 
F 
I 
NL 
" L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 Λ . 5 
9 5 . C 
9 6 . 0 
­­
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
­­
9 0 . 8 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
: 8 3 . 8 
9 3 . C 
­­
0 4 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
6 9 . 7 
91 . 2 
9 7 . 6 
­: 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
» 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
­
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
6 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
­: 
Ç 0 . 4 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
6 2 . 3 
6 4 . 2 
9 2 . 8 
­: 
9 5 . 9 
89 . 3 
9 5 . 2 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
­: 
9 0 . 5 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
: B 2 . 4 
9 1 . 7 
­: 
6 9 . 5 
8 6 . 4 
9 2 . 7 
­: 
Bc­ U . V^hARB E l r U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N ­ M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N ­ M E T A L L I Q U E S 
F UR 9 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
UK 
7 * . 7 
9 5 . 2 
9 3 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . t i 
9 6 . 1 
­
7 4 . 2 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
­
7 3 . 5 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 7 . 2 
­
7 4 . 8 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
0 2 . 6 
9 7 . 5 
: 
7 4 . 3 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
94 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
: 
7 2 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
: 
7 3 . 8 
9 5 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
8 8 . 5 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
: 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
6 3 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
: 
7 3 . 1 
9 6 . 1 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
9 7 . 9 
9 7 . 4 
: 
: 
9 2 . 6 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
: 
9 6 . 1 9 4 . 3 9 6 . 1 9 6 . 7 
CHEMISCHE I N D . » CH EM 1 E F A SER I ND . 
NACE 25 + 26 
C H F M I C A L I N D . I N C L . MAN­MADE F IBRES I N O . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . F T S Y N T H . 
9 5 . 1 9 7 . 9 9 6 . 2 9 7 . 0 
η 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
1 5 5 . 9 
3 7 . 7 
9 3 . 7 
­­
9 9 . 4 
9 6 . 4 
9 5 . Ü 
9 6 . 5 
9 8 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
­­
9 8 . 6 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
: 7 7 . 7 
9 9 . 6 
­­
9 9 . 6 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
­: 
99 . 2 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
­: 
9 6 . 6 
9 5 . 9 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 3 . 5 
9 9 . 1 
­
9 8 . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
7 8 . 1 
9 9 . C 
­; 
9 » . 8 
9 5 . S 
91 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . J 
10 ' j . 2 
­: 
9 8 . 6 
9 4 . 9 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
­: 
9 6 . 6 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
9 4 . 5 
­: 
9 7 . 0 
9 0 . 4 
9 6 . 8 9 7 . 1 
CI / 1 C / 7 9 PAGE : 41 
A 3 H A E N G I S B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF FMPL3YEES NOMBRE DE S A L A R I E S 
1 9 7 5 = I O C 
1 0 7 6 1 9 7 * 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I I . 
1978 
I . I I . I l l . IV . 
19 79 
I . 
1 9 7 0 
MA Ρ 
M E T A L L V t R A R ã E I T c N D E I N D U S T R I E 
NACF : 3 1 / 3 * 
E N G I N E E R I N G » ND A L U t U I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S T R A N S F 0 R » A T R 1 C E S DES METAUX 
0 8 . 3 1 5 5 . 6 1 5 5 . 2 
U 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
0 3 . 9 
9 7 . 3 
1 5 4 . 8 
o f . 8 
9 3 . 8 
0 5 . 3 
0 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
1 5 4 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
: 9 7 . 1 
9 8 . 7 
1 5 5 . 3 
9 3 . 6 
98 . 8 
0 5 . 7 
9 4 . 9 
1 5 5 . 5 
9 9 . 0 
1 5 5 . 2 
9 7 . 8 
0 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
10 4 . 7 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 6 . 2 
9 8 . 8 
1 3 4 . 2 
9 7 . 3 
9 3 . 4 
0 4 . 1 
9 3 . 2 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
1 3 4 . 9 
9 ^ . 9 
οι­ .b 
9 4 . 3 
9 2 . 6 
9 U . 6 
9 3 . 9 
1 5 5 . 2 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
0 4 . 0 
9 5 . 8 
9 8 . 4 
1 5 4 
95 
Î 9 
03 
7 
9 
2 
. 5 
: : : 
1 5 4 . 8 1 3 4 . 5 1 3 4 . 6 1 5 4 . 7 
" 9 . 4 : : : 
M I S C H I N c N B A U 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N ­ F O I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T F R I E L MECANIQUF 
D 
F 
I 
NL 
ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
0 3 . 8 
9 7 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
: 9 5 . 7 
9 3 . 6 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
Γ 9 . 8 
95 . 0 
0 9 . 6 
9 9 . 4 
0 6 . C 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . . 3 
9 5 . C 
9 5 . 1 
« 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
3 9 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 4 
9 7 . 9 
9 4 . 7 
9 4 . 3 
S 3 , i 
9 6 . 3 
9 ' . 5 
0 8 . 0 
9 4 . 0 
0 4 . I 
: 9 6 . 9 
98 . 2 
9 8 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
: : : 
9 7 . 7 9 6 . 1 9 7 . 7 9 7 . 8 9 7 . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOP V E H I C L E S , P A R T S AND A C C E S S O R I E S C O N S T R . A U T O M O B I L E S ET P I E C E S OETACHFES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 4 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 2 1 1 1 . 6 
9 9 . 3 1 0 5 . 0 1 0 5 . 4 
126 .G 
1 .'4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 5 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 5 5 . 2 
1 1 5 . 7 1 1 6 . 4 1 1 6 . 5 
12 8 . 0 
1 5 5 . 9 
1 2 J . 9 
1 35 . 7 
1 3 0 . 8 
I 5 . 5 . 8 
1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 1 1 4 . 3 1 1 3 . 7 1 1 2 . 3 : 
1 0 5 . 6 1 ° 6 . 5 1 3 6 . 3 1 5 5 . 7 1 3 5 . 5 V . 4 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE ι 3 6 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . MOTOR V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T ( S A U F AUTOMOB. ) 
E UR 9 9 3 . 0 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
OK 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 2 
­9 3 . 7 
­­
1 0 1 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
­9 7 . 5 
­­
1 0 0 . 7 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
: ­0 7 . 6 
­­
1 0 1 .4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 3 . 5 
­9 7 . 9 
­: 
1 5 1 . 2 
9 4 . 3 
0 3 . 5 
0 1 . 7 
­9 7 . 7 
­
I O C . 9 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
9 0 . 2 
­9 7 . 1 
­: 
1 3 0 . 2 
9 2 .8 
9 0 . 8 
8 7 . 5 
­9 7 . 0 
­: 
1 0 3 . 3 
9 7 . 5 
9 5 . 6 
8c­ . 9 
­9 6 . 1 
­: 
1 0 1 . 1 
9 1 . 7 
6 9 . 5 
­0 . 3 . 2 
­: 
9 7 . 3 
91 . 4 
6 9 . 4 
­: ­: 
9 7 . 2 9 7 . 1 9 7 . 5 
0 1 / 1 C / 7 9 PAPE : 42 
A - H A E N M G l í E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE S A L A R I E S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 
I I I . 
19 78 
I . I I . I l l . I V . 
1 9 7 9 
I . 
19 79 
MAR AVR M A I JUN 
N f H R U ' O S - UND G E N U S S M I T T F L G E W t R B F 
NACE : 4 1 / 4 3 
F O O D , 0 R I N K AND TOBACCO I N D U S T R Y I N O . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
1 5 7 . 0 
u 
F 
I 
NL 
■i 
L 
Il K 
I RL 
UK 
9 ? . Γ 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
0 5 . 8 
0 - 5 . 4 
9 3 . 6 
--
1 " 9 . 0 
Ot . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
--
1 C 8 . S 
9 5 . 3 
9 9 . 5 
: 6 6 . 5 
9 8 . 5 
--
1 1 1 . 6 
0 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 Γ Π . 1 
-: 
1 1 0 . 9 
95 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
V 2 . 4 
0 9 . 4 
-: 
1 0 7 . 6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . C 
8 9 . 6 
9 7 . 6 
-: 
1 5 7 . 6 
V 5 . 9 
93 . 9 
91 .C 
8 3 . 6 
9 6 . 7 
-: 
1 1 ' . 3 
9 7 . 0 
15 . 2 
9 5 . 1 
8 9 . 3 
0 9 . 3 
-: 
15 9 . 8 
9 4 . 5 
93, . 3 
: 8 5 . 8 
9 3 . 4 
-: 
1 3 7 . C 
9 3 . 4 
9 7 . 4 
: : -: 
157.0 
T i Y T I L I N D U S T R I t 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
! UR9 9 4 . 4 9 3 . 8 95 . 6 8 9 . 8 
0 
F 
1 
NL 
L 
DK 
I R L 
UK 
0 5 . 3 
9 ■■ . ii 
9 7 . Γ 
92 . 0 
9 4 . 1 
9 ' . 7 
--
9 4 . 5 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
3 5 . 0 
3 6 . 7 
9 8 . 0 
--
91 . 1 
9 2 . 3 
8 8 . 0 
7 7 . 1 
: 
0 4 . 6 
--
9 7 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
3 4 . 7 
9 7 . 6 
-: 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
31 . 8 
3 3 . 5 
9 7 . 1 
-
9 2 . 3 
9 2 . 6 
6 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
9 5 . 8 
-
9 1 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
0 4 . 0 
-: 
9 , · . 5 
01 . 9 
8 7 . 5 
7 * . 9 
7 ί . 2 
9 4 . 5 ' 
-: 
9 0 . 4 
Ρ1 . 0 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
: 
9 3 . 6 
-
8 9 . 1 
9 0 . 7 
8 6 . 1 
7 2 . 2 
-
8 8 . 6 
»5 . 9 
83 .5 88.4 88 .1 
S C H U H - UNO rtEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 5 
FOOTWEAR AND CLOTHING I N D U S T R Y I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
EURO 
0 
F 
I 
NL 
'1 
L 
H Κ 
I R L 
UK 
-
9 4 . 7 
9 9 . 6 
: 8 9 . 5 
9 3 . C 
91 . 3 
9 4 . 9 
-
-
9 5 . 3 
9 0 . 5 
: 6 0 . 1 
7 9 . 6 
3 3 . 7 
9 6 . 7 
-
-
9 3 . 6 
9 8 . 1 
: 7 4 . 9 
: 7 7 . 2 
9 6 . 5 
-
-
9 5 . 0 
9 0 . 2 
: 8 5 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
0 7 . 2 
: 
-
9 5 . 5 
08 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-
9 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
: 
-
9 3 . 2 
9 8 . C 
: 7 4 . 7 
7 2 . 6 
7 7 . Ü 
9 6 . 7 
-
9 7 . 3 
9 3 . 4 
: 7 4 . 1 
7 1 . 9 
76 . 4 
9 Í - . 5 
: 
-
0 3 . 7 
9 8 . 3 
: 7 3 . 9 
: 7 6 . 9 
0 6 . 1 
: 
-
9 3 . 6 
9 8 . 8 . 
: 7 2 . 2 
: 
: 
: 
-
9 2 . 5 9 3 . 6 9 3 . 0 9 2 . 5 9 2 . 0 
0 1 / 1 C / 7 9 PAGE 43 
L O ­ H I T UNO GEHAELTER WAGES AND S A L A R I E » S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 
I I I . 
1 9 7 8 
I . I I . I i i . 
1 9 7 9 
I . 
G5SAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DF L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
Ü 
F 
1 
NL 
L 
UK 
I RL 
L K 
1 5 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 5 0 . 3 
1 2 4 . 6 
1 7 3 . 6 
1 1 1 . 5 1 1 8 . 4 
1 3 9 . 4 1 1 7 . 3 1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 1 2 5 . 5 1 4 3 . 9 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 1 
1 7 0 . 6 
1 8 1 . 8 
1 G 4 . 5 1 3 9 . 4 
1 1 1 . 2 1 1 5 . 1 
1 2 4 . 8 1 3 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 7 5 . 9 
12 4.5 
168.8 
118.7 
116.9 
144.3 
1 2 4 . 3 
165 . 9 
1 Ü J . 1 
1 1 3 . 0 
1 4 4 . 5 
1 * 7 . 1 
2 1 " . 4 
1 1 8 . 5 
1 5 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 6 6 . 0 
1 2 4 . 5 1 2 3 . 2 1 3 2 . 6 1 3 5 . 4 
1 7 3 . 4 : : : 
S A I S O N B F P E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
F 
I 
NL 
L 
UK 
1RL 
UK 
118.3 
15C.0 
113 .9 
117 .6 
123 .9 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 7 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 7 
167 .8 
116 .6 
109 .4 
1 3 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 7 
118 .5 
1 0 6 . 7 
1 4 3 . 9 
124 .6 
175 .3 
117 .7 
117.5 
144 .3 
1 2 8 . 3 
1 8 4 . 4 
. 
121 .3 
1 5 0 . 1 
129 .4 
1 8 4 . 9 
13C.1 
: 
1 7 8 . 5 1 2 7 . 5 1 3 1 . 8 1 3 C . 7 
1 8 2 . 3 : : : 
F:.ZEUGUNG U . ERSTE B E A R B E I T U N G VON METALLEN 
NACE : 2 2 
PRODN . , P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
U 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 C 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 1 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . C 
1 1 C . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . S 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 6 
9 9 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 34 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 G . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 C . 4 
1 2 4 . 4 
101 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
n 
F 
ι 
NL 
L 
UK 
I R L 
UK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 2 1 3 8 . 5 1 0 7 . 4 1 0 9 . 8 1 1 2 . 1 1 0 6 . 2 1 1 2 . 1 1 1 4 . 7 
1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 1 2 2 . 7 1 2 7 . 6 1 2 7 . 7 1 2 7 . 4 : 
1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 0 . 5 1 0 4 . 3 1 1 1 . 9 : 
1 0 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 8 6 . 6 1 0 9 . 6 1 0 9 . 4 
D F S M SONNALISE 
1 1 2 . 3 1 1 3 . 6 1 1 6 . 7 1 1 3 . 3 
3 1 / 1 0 / 7 9 PAGF : 44 
L - .ΓΗΝ ' i l ' O G E B A L L T E R WAGES AND SALARIEE S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 - 7 6 1 0 7 7 1 9 7 8 
1977 
I I I . 
1 9 7 3 
1 . I I . I l l . IV . 
1 9 7 9 
I . 
Β - U . V' I ' » " 3 Ε i FUNG VON S T E I N E N U . ERCcN 
MACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C M I N 5 R 4 L PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
1 
F 
I 
NL 
L 
1. K 
I 3L 
"K 
1 ' 
1 1 -
1"? 
1 V/ 
11 '* 
. 6 
. 5 
7 
./, 
.7 
-
-
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 » . ? 
-
-
1 1 6 . 7 
1 3 1 . 2 
-
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 7 
-
-
1 1 1 . 4 
1 2 2 .5 
1 56 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 * . 3 
-
-
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
17 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 6 
-
-
1 5 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 3 1 . 6 
-
-
11 3 . 7 
1 7 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 3 
1 4 1 . 6 
-
-
1 1 - . 1 
1 3 ' . 1 
1 G'9 . 7 
1 2 * . 1 
1 4 7 . 9 
-
-
1 7 2 . 2 
1 3 6 . 6 
-
1 4 3 . 0 
1 5 4 . 7 
-
-
1 5 7 . 7 
1 3 8 . 7 
-
-
-
1 1 5 . 7 1 2 3 . 6 1 2 6 . 4 
5 A I S O N I C R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
I 
NL 
UK 
I KL 
-K 
1 3 9 . 9 1 1 2 . 3 1 1 4 . 3 1 1 4 . 9 1 T > . 8 1 1 9 . 6 1 1 9 . 4 1 2 3 . 2 
1 2 2 . 2 1 2 4 . 8 1 2 5 . 6 1 2 8 . 3 1 3 2 . 3 1 3 7 . 0 1 4 0 . 3 : 
1 1 4 . 7 1 2 2 . 3 1 1 4 . 9 1 2 4 . 4 1 1 9 . 5 : 
1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 8 . 7 1 1 0 . 7 1 2 5 . 4 1 * 3 . 5 
1 2 3 . 8 1 7 C . 0 1 3 3 . 7 1 4 5 . 8 1 4 ' . 5 1 5 1 . 1 
1 2 1 . 7 1 2 4 . 5 1 2 2 . 7 
CI IFMISCHE 1 N D . * CH EM Ι E F A SE R I N D . 
NACE 25 + 26 
C H F M I C A L I N D . I N C L . Μ Λ Ν - M A D E F I B R E S I N O . IND . C H I M I Q U E + P R O D . D E F I B R E S A P T I F . E T S Y N T H . 
F 
1 
NL 
'JK 
1 RL 
UK 
1 3 5 . 6 
12? . 4 
1? . . 4 
1 ' ' . 6 
1 1 6 . 1 1 2 0 . 9 
1 »1 . 5 1 7 6 . 7 
1 3 4 . 4 
15 4 . 3 156.8 
1 1 1 . 3 
141 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 7 4 . 4 
1 5 3 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . C 
1 2 1 . 1 
1 7 0 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 6 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 05 . 4 
1 3 6 . 3 
2 5 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 7 7 . 4 
1 1 6 . 6 1 1 8 . 6 1 * 3 . 0 1 3 4 . 9 
18 9 . 3 : : : 
> A I S O N L E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
Γ 
F 
! 
' IL 
3 
L 
UK 
I RL 
t K 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 * 6 . 2 
1 54 . 2 
1 1 9 . 6 
1 5 9 . ' ) 
1 5 0 . 8 
1 3 9 . C 
1 2 5 . 9 
1 6 0 . ? 
1 3 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 6 9 . 4 
1 2 8 . 9 
1 0 0 . 1 
1 2 . . . 0 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 4 
1 9 5 .5 
-
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 3 
1 9 6 . 7 
-
: 
1 2 5 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 4 . 7 1 2 4 . 8 1 2 5 . 
1 0 6 . 5 : 
Ί / Τ / 7 9 PACE 45 
LOfcHNF UNO GEHAFLTER WAGES ANO S A L A R I E . S A L A I R E S FT T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = I C C 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1977 
1 1 1 . I I . I¡ 1 . I V . 
19 79 
1 . 
1 0 7 9 
*·Α3 
M 5 T A L L V = 5 A K 3 E I T E N U E I N D U S T R I E 
NACE : 71 /? ,? 
E N G I N E E R I N G ANO A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
0 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 5 6 . 7 1 2 2 . 2 1 2 8 . 7 
1 2 1 . 8 1 4 9 . 4 1 7 2 . 2 
1 1 2 . 1 1 2 7 . 5 1 3 2 . 2 
1 1 5 . 4 1 2 5 . 1 1 4 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 4 5 . 8 
1 2 2 .4 
1 2 4 . 4 
13 2 . 4 
1 ­ 2 . 2 
1 3 3 . t 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 6 . 7 
1 2 6 . 6 
1 6 6 .4 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 7 
1 2 0 . S 
1 6 ' . 1 
1 2 6 . C 
1 4 / . 1 
1 4 C . 2 
2 : 0 . 2 
1 ' 9 . 6 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 1 
161 . 1 
1 3 1 . 2 
1 6 4 . 7 
1 2 7 . 3 1 * 6 . 4 1 4 C ? 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY A D J U S T í U O E S A I S O N N A L I S E 
C 
F 
T 
NL 
3 
L 
I J K 
I R L 
UK 
1 2 1 . 7 1 2 8 . 6 1 2 2 . 9 1 2 8 . 3 1 2 ° . 1 1 3 3 . 7 
1 4 0 . 1 1 6 1 . 8 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 1 6 9 . 3 1 8 G . 8 
1 2 5 . 7 1 7 1 . 8 1 2 8 . 1 1 7 3 . 2 1 7 5 . 1 1 3 5 . 8 
1 2 3 . 4 1 3 3 . 8 1 3 7 . 3 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 
1 * 4 . 3 1 3 3 . 8 
1 8 1 . 6 : 
1 3 3 . 3 
1 7 7 . 3 
1 7 G . 4 1 7 5 . 8 1 7 4 . 6 
M t S C H I N L N B A U 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G CONSTRN. M A C H I N E S , M Í T E R I F L MECANIQUE 
D 
E 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
UK 
104 .5 
114 .5 
1C5.3 
1C7.8 
1 16 .5 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
12C.8 
1 3 6 . 1 
­
1 3 1 . 7 
116 .9 
176 .6 
150 .4 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 1 
128 .8 
129 .8 
1 2 9 . 6 
1 0 8 . 9 
129 .9 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 9 
122 .5 
174 .9 
115 .9 
1 4 5 . 3 
12 3 .7 
133 .2 
101 . 4 
122.3 
1 3 1 . 1 
1 4 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 4 5 . 1 
127.3 1 2 1 . 7 1 2 5 . 2 1 2 5 . 8 1 3 5 . 9 
S A I S O N f c E R E I N I G T 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 1 1 2 2 . 3 1 1 5 . 9 1 2 1 . 8 1 2 3 . 3 1 2 4 . 8 1 2 6 . 3 1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 1 2 9 . 6 1 3 0 . 2 1 7 3 . 9 1 3 8 . 0 1 4 1 . 9 1 4 5 . 4 : 
1 1 0 . 8 1 1 8 . 5 1 C S . 9 1 1 3 . 6 1 1 1 . 4 : 
1 1 8 . 9 1 2 6 . 6 1 2 2 . 4 1 3 7 . 4 1 2 r . 1 1 3 6 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 6 . 1 1 2 3 . 1 1 2 6 . 4 1 2 8 . 5 
3 1 / 1 0 / 7 9 PAGE 46 
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